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CALENDARIO ACADÉMICO
El Curso Univers itario dará comienzo con un solem ne acto de aper tura,
iniciándose el per íodo lectivo el día 4 de octubre y term inará el 31 de mayo
de 1956. los exámenes finales se verificarán del 1 al 15 de junio de 1956.
Las vacaciones de Navidad comenzarán el 20 de diciembre y terminarán
el 7 de enero, ambos inclusive.
Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el Sábado de Pasi6n y rer-
mina rán el lunes de Pa5CUa de Resurrección, ambos inclusive.
& tán coosidecados como días festivos:
11) Las fiestas religiosas siguientes : Todos los Samos, Inmaculada Con-
cepcl én, Saneo Tomás de Aquino, San José. Corpus Chr¡sr¡ y el día de N uestra
Señora de la Merced.
b) Las conmemoraciones nacionales siguientes : 12 de octubre, Fiesta
de la Raza , l.0 de abril, día de la Victoria ; y 2 de mayo, recordación de la
Independencia Española.
SUCINTA RESEÑA H ISTÓRICA
DE LA UNIVERSIDAD
la ciudad de Barcelona que alca0 1:Ó muy pronto una supremacía polídca
y comercial sobre las demás poblaciones del Princip iado, primero. y de la Co-
rona de Arag6n. luego, DO obtuvo el privileg io de poseer Universidad hasca
los últimos años de la Edad Med ia.
Uenadu las fuociones docentes por los Cen{fOS de alta cultura « Icsiú .
rica, a pesar del inrerés que sintleeoe los Reyes por dotar a la Ciudad Condal
del superior organism o, el Consejo de Ciento, temeroso de que la vida de la
ciudad se viera perturbada por desórdenes estudian tiles. rechaaé el estable-
cimiento de un EJtlld;o General cuantas veces los Monarc:as se Jo ofrecieron,
Cuando en lérida se estableció la primera Un iversidad catalana, según
privilegio de Ja ime II y Bula de Bonifacio VIII, en Barcelona se profesaban
distintas enseñanzas, ya en la Caredral, ya por parte de algunos monas terios,
sin que se sintiera la necesidad de elevar dichas enseñanzas a un grado
superior.
Durante casi un siglo se hacen gestiones diversas para conseguir el esta.
blecimlento del EsJ"Ji o en Barcelona. pero n i 105 intentos del rey _ en tonces
Martín 1- , ni los de otra índole. alcanzaron éx ito. Tuvo que llegarse a los
tiempos de Alfonso el Magnanimo para que cuajase la idea, Y. en efecto, en
3 de sepdembre de 1450. el Magnánimo firmó el Pr ivilegio que concedía
el Estlldio General de Barcelona de Teolog ía, De recho canón ico y civil. Fi-
reseña, Arres y Medicina ; la Bula del Papa Nicol ás V. de 30 del mismo
mes y año. confirmaba, en el aspecto edesiastico. dicho establecimiento,
A pesar de ello, el Estudio no llegó a funcionar todav ia• debido a la m i.
(Ud pasiva de la ciudad, hasta que, por lin, en 1507 el Conse jo doró ecooó,
micamente algunas enseñanzas y prom ulgó unas Or denan zas (O,J i fJ4do,u),
regulando distintas discipl inas. No obseaare , las Ordena Jl%a.s 0 0 afectaron ple-
namente al Es(Udio Gene ral. sino a un grupo de enseñanzas del mismo, y fué
necesaria la intervención del Ob ispo de Barcelona y del Cabil do para que
en unión con el Consejo se redactaran nuevas Ordenanzas y se fundara defi-
nitivamente el Estudio General, con todas las Facultades prev istas en el Pri-
vilegio de Alfonso el Magnánimo. La fundación definit iva lU VO lugar en
t 559 - cien años después de dicho Privilegio - y el Estudio se esrsblec ic
en un edificio consrruldo, a estos efectos, en el extremo de la Rambla.
Los Con.sellen vieron realizado el deseo de tener el Estudio fundado bajo
su inmed iata autoridad ; y conforme al Privilegio de Alfonso el Magna nimo
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y Bula de Nicolás V, el Mun icipio barcelonés gobe rnó y dirigió el Estudio,
doránd olo y nombrando el perso nal directivo y docen te, al .propio tiempo que
se consideraba protector y due ño del mismo . De acuerdo con estas c eíee ra-
cie nes, los Conscllers promulgaron distintas OrJilUcio"J, desde las citadas
de 1559 basca las de .finales del siglo X VII , en 169~ , En dicbas Or denanzas
se fijaba el número de cátedras, se nombraba al profesorado po r elección .
escru tinio u oposición, y se determi naban las funciones del Canciller, del Con-
servador, del Rector y del Lugarteniente.
El defini tivo estab lecimiento del Estudio se debió a una inqu ietu d inte-
lectua l existente en la Ciudad en el siglo XVI , la cual dió ocasión asimismo
a que la cultura univers itaria en dicha centuria alcanzan una gra n al tura:
no sólo en el reciente Estudio General (en el que florecieron grandes hebrais-
ras, helenistas y filósofos), sino que en OtrOS Centros (el Seminario, el Cole-
gio de Belén, el de Nobl es o de Cor delles, el de San Gu illermo de Aq uitania
y algu nos más ) la cultura hizo ostensibles progreso s, y el número de alu mnos
iba en aumento.
A princip ios del siglo XVI I I tiene lugar en España la guerra de Suce -
sión, originada por la muerte sin descendencia del rey Carlos JI de Austr ia,
insraur ándose en el trono español la (asa de Borb6n, en la persona de Fe-
lipe V. Consecuencia de esta guerra, en la cual Barcelona y casi todo el
Principado se manifestaron partidarios del Archiduque Carlos de Austria, la
Ciudad Cond al perdió su Universidad, y el ant iguo Estudio General fué rras-
ladado por el nuevo soberano en 17 14 a la ciudad ler idana de Cervere. El
Centro un iversicario de Cervera comenzó sus tareas en el año 171 7, inic iando
una época que debe cons iderarse perteneciente a Ja historia de la Universidad
de Barcelona, y que dura hasta daño 1842, en que se sup rime defininvamenrc
Ja Univers idad en aquella ciudad.
la historia de la Universidad de Cervera puede subdividi rse en dos épo-
cas, arendle ndc al estado de sus enseñanzas: Ja pr imera comprende desde
su fundación hasta el año 1771, en el que se prom ulgó un nuevo régimen
académico y adminisrrarivo para Ias Universidades espaáolas, y la segu nda
desde esta fecha haSta su supresión. Es, sin duda, la primera el periodo más
br illante de la Universidad cervedns. Aquietados los ánimos en el Princi -
pado después de un per íodo de violencias y gu erras que mot ivaron la de-
cadencia cuhural en Catal uña , empieza desde 1720 un resurgimiento de
ciencias y arte s, que lleva a la Un iversidad , ya perfectamen te asentada en
Cervcra, más de dos mil estu diantes. En este período sobresalieron ilustres
pro fesores que fueron gloria de la Universidad espa ñola, corno Ferrusola,
Aymer ich. Larraz, Ga ll isá, Pou y Cerdá y por enc ima de todos ellos el gra n
maestro José Pinesrres.
Ale jada de Barcelona la Universidad, continuaren en la ciudad durante
el siglo XVII I reparados Coleg ios y Centros docen tes que ya habían tenido
vida próspera en los siglos XVI y XVI I, Y que posteriormente fué muy beí-
l/ante dura nre los reinados de Fernan do VI y Carlos Hl, si bien ha de nctarse
el per juicio qu e en el concrete aspecto cultural caus ó la expulsión de la
Compañía de Jesús en el reinad o de este últ imo soberano. Merece una espe-
cial mención la creaci ón de la Juma de Comercio de Catal uña, ya qu e en
seguida tuvo preocupaciones de tipo cul tura l que ( riual izaron <:00 la funde -
cl ée de escuelas gra tu itas de Di bujo. Química, Taq uigra fía, Maquinaria., erc, ;
asi mismo debe cita rse el Colegio de Cirug ía y el Real de Farmacia.
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La inqu~tud culrural, que siempre anidó en Barcelona, dejó sentirse asi-
mismo durante siglo y medio en que careció de Universidad y ccnrinua-
men te se rrabaj ó, sobre todo a partir del 'últ imo tercio del siglo XVII 1, para
restaura r en la ciudad condal su antigua Universidad. Estos deseos encon-
traro n eco en la primera mi tad del siglo XIX con motivo de la tcrminación
de la Guerr a de la Independencia y de la legislación del período cons rhu-
cional de 1820.23, pero no se llegó a nada. efectivo a causa de los cambios
polí t icos acaecidos.
Finalmente, en 1837. se rescablcci ó la Universidad en Barcelona, y uoos
años más tarde e-e en 1842-se suprimió la de Cervers . En estos úl timos
cien años nuestra Universidad ha sufrido distintas reglamentaciones. desde la
de 183 7. referen te a las Facultades de Teología, J urisprudencia., Medicina.
Farmacia y Filosofía, hasta la ley de Ordenación Universitaria, aetualmente
vigente. de 29 de julio de 1943, pasando por los planes de estud ios de 184 ~
(Plan Pidal ) y eí de 1 8~7 (Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano ).
Ambas Leyes. de un indudable valor, diero n a la Universidad barcelonesa un
carácter nuevo, haciéndole perder el que tradicionalmente había tenido. en
relación sobre tOOO con la disolución O la liq uidac ión de las órdenes reli-
giosas en la pr imera mitad del siglo XIX.
En el presente siglo merece una especial meoción la idea reformis ta uni-
versitar ia de Sili6. con el nuevo coocepeo de las autonom ías universitarias,
conceptos que cr istalizaron en 1924 y 1928. durante la Dictadura de Primo
de Rivera . y finalmente en 193 1.
A partir de esu fecha, la Universidad de Barcelona, en virtud del Esta -
tute polí tico concedido a la región catalana por la República, pas ó a depon-
der de un Patrona to Universitario y de .la Generalidad de Cataluña, que le
imprimió un carácter de acuerdo con su ideario político.
La U niversidad llevó una vida muy precaria durante la época de la Rcvo,
lución marx ista de 1936, Y liberada Barcelona en 1939. se incorporó a la
legislación general española.
La vigente Or denación de la Univ ersidad española data de 1943 ; en c:lJ¡¡
se determina que la Universidad es una Corporación a la cual el Estado le
confía una empresa espi ritual : la de realizar y orientar las aaividades cientÍ -
ficas, culturales y educativas de la nación. La Universidad es dorada de perso-
nalidad jurídica cent rada en una justa línea media, que excluye el inrercen-
cionismo rígido y la autonomí a abusiva. En cuente al régimen económico.
se confiere a la Univers idad una pruden te autonomía financiera . y en lo eefe-
ren te al rég imen administra tivo se regu la el func ionamienro con un cri terio
de uniformidad, autonom ía y rap idez en los servicios.
Recientemente. el Ministerio de Educación Naci onal ha promulgado nuc-
vas normas . en aplicación de las que cocsrabaa en la Ley de 194 3, en el
sent ido de dar parr icipo.ción mis directa a las J unras de las Facul rades en la
elección de los elementos de gobierno, y en la designación del Profesorado.
así como una mayor autonomía adminisuaeiva.
La Universidad de Barcelon a ha visto, además, enriquecido el cuadro de
sus enseñanzas con la creaci ón de la Facultad de Ciencias Polí t icas, Bcon ó-
micas y Comerciales, con las Secciones de Pedagogía y de Filolog ia. Moderna
en la de Filosofía y Letras, y con la nueva Escuela de Idiomas Modernos .
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6 RGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACI6N
MQgh:o . 1 Excm o. Sr. R ectar: Dr. D. FRANCI SCO BUSC ARONS Ú BEDA, Cate-
drático de la facultad de Ciencias.
Excmo. Sr , Viu1Teclor: Dr. D. j o s é M.. Cxs'rao CALvO, Catedrát ico de la
FacuItad de Filosofía y Lena s.
Excmo. Sr. Rector Honorario: Dr. D. EVSEBIO OfAZ GoNZÁLEZ. Catedrático
Jub ilado de la Faculud de Derecho.
Ilmo. Sr . Secretario General: Dr. D . ENRIQUE LI NÉS ESCARDÓ, Cat ed rático
de la Facultad de Ciencias.
JUNTA DE GOBIERNO
PresiJente:
Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad.
Vocales:
Excmo. Sr. Vicerrector.
Ilmo. Sr. Dr. o. LUIs PERlCOT GARcfA, Decano de la Facultad de filosofía
y Letras.
Ilmo. Sr. Dr. D. j o s é M,· PI SUÑER, Decano de la Facultad de Derecho.
Ilmo. Sr. Dr. D . SANTIAGO ALCOBÉ NOGUER, Decano de la Facuhad de
Ciencias.
Ilmo. Sr. Dr. D. AGUSTiN PEDRO PONS, Decano de la f acultad de Medicina.
Ilmo. Sr. D r. D . J UAN MARINO GARcfA MARQUINA, Decano de la Facultad
de Farmacia.
Ilrre. Sr. Dr. D . JOSÉ LUIS SUREDA CARRIÓN, Secretar io de la Comisión
Organizadora de la Facul tad de Ciencias Polí t icas, Econ ómicas y Comer-
ciales.
Ilmo. Sr. Dr. D . FRANCI SCO fER.";"ÁNDEZ DE VI LLAVICENCIO y ARÉVALO,
Administrador General .
limo. Sr. Dr. D. ALFREDO SAN MIGUEL ARR IBAS, Interventor General, }O
Jefe de D imito del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Super ior.
Sr. D. SANTIAGO JOANIQUET AGUILAR, Jefe del Sindicare Español Univer-
sitario del Distrito de Catal uña y Baleares.
Secrt Jttr;o:
Ilmo. Sr. SECRETAR IO GENERAL DE LA UNIVERS IDAD.
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SECRETAR tA GEN ERAL
Secretario: Ilmo . Sr. Dr. O . b'R IQUE LINÉS ESCARDÓ, Caecdr árico de la
Facultad de Ciencias ,
Ojiti4J MAyo,: D , EMIL IO H UERTAS MÚGICA, Licenciado en Derecho y Jefe
de Negociado de 2." clase,
Se&,eta,ú Pa,Ji&lIla, RUJoraJo: D . LUI s M IR ORPILA, Jefe de Negociado
de 3." clase ,
PerJonal: O , EMILIO H UERTAS MÚGICA, Jefe de N egociado de 2." clase.
¡(JllnIoJ G en erttleJ: D, RUPINO DE LAS HERAS ALONSO, Auxiliar Maycr de
l. " clase.
Enseñonu Media: D. LUI S M IR ORFILA, Jefe de Negociado de 3." clase.
E" Jcñ4"za Media: 0." V ICTORIA D EVANT SERRA, Auxiliar Mayor de 2," clase.
Títfllm Ba&hi l ler: O," NURIIr. D EVANT SERRA, Aux iliar Mayor de 3," clase.
M e&4" ógrafaJ inleNl14J: D ." MARÍA ARCALlS PENELLA, D ." MONTSERRAT
OLIVERAS LLOBET y O," P I LAR SÁNCHEZ MORENO,
R egist,o G eneral: O , j c se MARiA F..RRANDO Borx. Auxiliar de 2." clase,
ADMINISTRACIÓN
D. ALEJ ANDRO CóRDOBA MOYA. - Je fe de Negociado de 3." clase.
D." MARiA TERESA H ERNÁNDEZ ALVARIÑO, - Oficial de l." clase,
O," MARi A CRuz H ERNÁNOEZ ALVAR IÑO, - Auxil iar de 2," clase,
O, JUAN PUIG CLUSA. - Contable. In teri no.
D. jos é SÁNCHEZ ALBORNOZ.-Auxil iar Con table, Interino,
D. EUGENIO NOGUERA Ros,- Aux il iar Contable, Inter ino,
FACULTAD DE fILOSOFí A Y LETRAS
O, FER.'lANDO CoRTÉS GARCÍA, - Jefe Superior de Administracióo.
O. HIPÓLl TO APARICIO H ERNMi"DEZ.- ]efe de Negociado de l." clase.
D. fRMC I SCO BERMEJO BUENDÍA. - AuxiIiar Mayor de 3." clase .
FACULTAD DE CI ENCi AS
O , ISIDRO Gó MEZ DE ARANDA RAMOS,-Oficia! de 1." clase.
D." GREGORIA LUCA S GUERRA, - Aux iliar Mayor de l." clase.
O," ROSA BoSCH BRUGUERAS, - Meean6grafa inrerina.
O," CoNCEPCiÓN CA)AL CASTELLARNAU.-Meean6grafa in te rina.
FACULTAD DE DERECHO
D. FRANCI SCO J, FfiRNÁ NDEZ·ARGÜELLES f ERRER, - Jefe de Administración
de l." clase.
D. EUDALDO GARCiA DE PALAU. - Oficial de t." clase.
D ." VENERANDA BARBAL GASSET.- Mecan6grafa inter ina,
FACULTAD DE MEDICINA
D . MANUEL FRiAS GUTIÉRREZ.- Jefe de Admi nim aci6n de l.. ciase,
D.' DoLORES GARcf A G ARCiA,- Oficial de Adm inim aci6n de L" clase.
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(Hosp1t.J CJi"i(o)
D. C.ULOS LEDESMA. BETANCOUItT.- Jefc de AdministraciÓD de 2.· clase.
D. ANDRES OCA."'A GóMEZ,- Jefe de Ncgociado de '.- clase.
D.- ASUNCIÓS SoRIA PÉREZ.- Auxil iar Mayor de 2.- clase.
fACULTAD DE fARMACIA
D,· AMBROSIA MARTíN CoNDE. - Jefe de Negociado de 2.· clase.
D,- ASUNCiÓN CAIUlASCQ MILÁ DE LA ROCA_- Aux iliar de 2.- clase.
D.- CARMEN GR.U;ELL xu rz, - M«.an6grala interina,
D.- MAGDA BARREr CARREJlAS . - M«.anógrafa in terina.
FACVLTAD DE CIENCiAS POLiTlCAS, ECOSÓMICAS y CoMERCIALES
(Seaió" J, E(onómi(4S ] Comerú.Jes)
D. ALFONSO FADEUl LHE NEGRO.-Oficial de Administración de l. " clase.
INTERVENCiÓN
O,· ISABEL M IRETTE GARcfA LANGAS. - Mecanógrafa interina.
D. MANUEL SACR ISTÁN SAN IÑAN - Ayudame contable. Imerino.
COMIS IÓN ECONÓMICA UNIVERSITARIA
PrlsiJenJeo'
Vo",/es:
5e" elllrio:
Maglco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad.
Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad.
Ilmo. Sr. Inte rven to r Geceral de la Un iversidad.
Ilmo. Sr. Adminimador General de la Un iversidad.
COMISIÓN AYUDA fAMILIAR
PreJiJenl , :
Voc4:
Se"et",io:
Mayeo. y Excmo. Rector de la Universidad.
Ilmo. Sr . Dr. D. SANTIAGO ALCOHE NOGUER,
cultad de Ciencias.
D . RUP INO DE LAS H ERAS ALONSO, Aux ilia r
rene de Educación Naci onal.
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Decano de la Fa-
Mayor del Minis-

6 RGANOS DE EXTENSI6N UNIVERSITARIA
COMISIÓN COORDINADORA DE LAS ACTIVIDADES
DE EXTENS iÓN UNlVERSITAR IA
Presidente:
Magfco. y EXcmo. Sr. Rector de la Un iversidad.
Vicepresident e:
Excmó. Sr. Vicerreaor de la Universidad.
Componenter:
Ilmo. Sr. Secretario GCfl(:raJ de la Universidad.
Dmo. Sr. Administrador General de la Universidad.
Ilmo. Sr. Interve ntor General de la Un iversidad.
Ilmo. Sr. Ütf;:ano de la Facultad de Filosofía y Letras por las Cátedras . M ilá
y Fen tanals e. • Fclipe Pcdrell e, «Ciudad de Barcelona» y «Diploma de
Estudios Hispánicos».
Sr. Dir ector de 105 Cursos de Verano.
Sr. Director de la Escuela de Idiomas.
Sr. Director de la Escuela de Cardioangiolog ía.
Sr. Director de la Escuela de Dermatolog ía.
Sr. Di rector de la Escucla de Urología.
Sr. Director de la Escuela de Criminología.
COMISIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARI A
p,.esidvntc:
Ilmo. Sr. Dr. D. A LFRl!OO SAN M IGUE L ARR I BAS . Delegado del Rector.
Seuet<Jrjo:
M. 1. Sr. Dr. D. JOSE M.& H ERNÁNDEZ RUBIO C ISNEROS, Delegado de la
Universidad.
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Vo,.Jes:
M. l. Sr. D r. D . RAMÓN SAN MART ÍN CASAMADA, po r el Oub Depcnive
Universitar io.
D . LUIS MARTfNFZ SEIlRANO, D irector de las enseñanzas de Educación f isica
en l. Univers idad.
D . EMI LIO MA RT Í NEZ DE LAGUARDI A, ASt:50r 'Técn ico.
D.- NATIV IDAD ARJI.I BAS SÁNCHEZ y D. J ESÚS G ALI LEA, como Jcf(:5 de
Depo nes de las Secciones femenina y masculina del S. E. U.
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JUNTA DE OBRAS
PLENO DE LA 1UNTA DE OBRAS
Prt siJen/e:
Magfco. y Excmo . Sr. Rector D . fRAh'CI SCD BUSCARONS Ú OEDA.
Presidense-D elegedo
Excmo. Sr. D. JOSÉ M.o CASTRO y CALVO, Vicerr ecto r dt: la U nive rsidad.
Vocales:
Rcpresenranre del Excmo. Sr. Gobernador Civil ; 11m::. Sr. D. J ERÓNIM O
ARENAS FERNÁNDEZ.
Representante del Excmo. Ayuntamiemo de Barcelona : Il rrc. Sr. D. MARCE-
LI NO COLL ORTEGA.
Representante de la Excma. Dipuución Provincial de Barcelona ; litre. se-
ño r don ROSENDO PE ITX l ORDANA.
Representante de la Jefatura de Obras Públicas de Barcelona : Ilmo. Sr. D. FE-
DERI CO SIlGAR RA Bl!N ET .
Representante de la Facultad de Ciencias : Ilrrc. Sr. D. MARIANO VELAseo
D URÁNTEZ.
Representante de la Facultad de Derecho : Ilmo. Sr. D. josé M." P I S UÑER.
Represen tante de la F.....uhad de Far macia : li tre. Sr. D. R AMÓN SAN MARTíN
CASAM.o\DA.
Representan te de la Facultad de Filosof ía y Lenas : Une. Sr. O . ANTONIO
PALOMEQUE T ORRES.
Representante de la Facultad de Medicina : Ikee. Sr. O . MAl'."UEL USANDIZAGA
SoRALUCE.
Represe ntante de la Escuela de Arqu irccrura : Il mo . Sr. O . AMADEO LLOPART
V ILALTA.
Rcpresenranee de la Escuela de Ingen ie ros In d ustriales : Ilm o. Sr. O . OAMIÁN
ARAGONES PUl G.
Representante de la Escud a de Airas EStudios Mercantiles : Excmo. Sr. O . p a; .
DRO G U!r.L VI LLA LBÍ.
Jefe del Sindicara Español Universitario : Iln c. Sr. O. SANTIAGO JOANIQUET
AGUILAR.
Delegado Provincial de Educación : Ih re. Sr O. EUGENIO FUENTES MARTiN.
Des ignados por ti Excmo. Sr. Mi n istro de Educación Nacion al :
Ilmo . Sr . O. J UAN SEDÓ PERIS MENCHETA.
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limo. Sr. D. RAMÓN VILADAS MONSQNÍS.
Ilmo. Sr. D . FEDERiCO M...RES D EULOVOL.
Interventor General de la Universidad Ilrre. Sr. D. ALFREDO S"'N MI GUEL
ARltIB"'S.
Representante del Consejo Superior de Investigaciones G emífica.s, para la
adqui sición de terrenos y construcción de los edificios correspond ientes al
mismo : Excmo. Mons. D. josa VIVES G"'TELL, Presidente de la Delegación
de dicho Organ ismo en Barcelcua.
Secretario-Adm inistrado r: Ilmo. Sr. D . josé M.· PONT mus .
Interven tor -Delegado : ü c e. Sr. D. E.'·;'RIQUE MENÉl\"DEZ ALCÓ"'-
COMISiÓN ECONÓMICA
Presidente:
Magfco. Excmo. Sr. Rec ree D. FR...NCISCO BUSCARONS ÚBIID....
Vocales:
Representante de la Facultad de Farmacia : Iirre. Sr. D. R"'MÓN S"'N MARTÍN
CASAMADA.
Represen tante de la Facultad de Ciencias : l itre. Sr. D . MARIANO VELA SCO
DURÁNTEZ.
Representante de la Facultad de Medic ina: litre. Sr. D . MANUEL USAr.'"D IZ!lGA
SORALUCE.
Vocal Técnico de la J unta, convocado en atención a los par ticulares asun-
tos a tratar y cuando éstos Jo requ ieran.
Delegado de la Inte rvención General de la Admin istración del Estado : Ilustre
Sr. D. ENRIQUE MENÉNDEZ ALCÓN.
Secrea. rio-Admini suador : Ilmo. Sr. D. JOSÉ M.a FONT x rus.
GABINETE TOCNrco
Jefe:
Ilmo. Sr. D . AM...nEO LLOPART VILALTA, Dirccrcr y Representante de la
Escuela de Arquuccrura,
VouJeJ:
Rep resentan te del Ayunt3miento de Barcelona : li tre. Sr. D. MARCELlNO
CoLL ORTEGA.
Represenranrc de la jefatura de Obra s Públicas .' Ilmo. Sr. D . FEDER ICO
SEGARRA BENET.
Representante de la Facultad de Farmacia : Ilrrc. Sr. D. RAMÓN SAN MART ÍN
CASAMADA.
Representante de la Facultad de Ciencias : llrre. Sr. D . MAR IANO VELASCO
D URÁNTEZ.
Interventor Ge neral de la Univ ersidad: litre. Sr. D . ALFREDO SAN MIGUEL
ARRIBAS .
Secreraric -Adminisrrador : Ilmo. Sr. D . JOSÉ M.· f ONT R IUS.
Asesor jurídico: D . ASTON IO MUNTAÑOLA T EY.
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PROFESORADO UN IVERSITAR IO
FAQlLTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS
DeCIJno: limo. Sr. Dr. D. LUI S P ERICOT GARcí ....
Vicedecano. Ilmo. Sr. Dr. D . FELI PE MATEU LLOPIS
Secretario: Ilrre. Sr. Dr. o. LI SARDO R UBIO F ERNÁN DEZ
Vice¡ecrela, io: litre. Sr. D r. D . ANTONIO M,a BAD f ... M ARGARIT
A) CATEDRAn eos
AMORÓS Barra, José V., Dr. en F. y L -Arqueolog ía, Epigu .fía y Numis-
mática.
VaJencia. 27a. - Tel. 2781 37.
FONT Puig, Pedro, Dr. en F. y L - Psicología Superior .
DiputaCión. 353, 3.°, 1.&. - Te!. 2S 68 42.
MIL LÁS ValJicrosa. José M,o, D r. en F. y L-Lengua Hebrea, y Lengua y
Lircrarura rabínicas ( 1.- cá tedra ).
Vía Layetana. 141. 1.0, 2.·. - Tel. 271997.
PERICOT García , Luis, Dr. en F. y L -Prehistor ia.
Rambla de Caraluña. 89. 3.", 2.-. - Tel. 27 53 79.
BASSOLS de Cl lmenr, Mariano. D r. en F. y L- Filología Latina 2.- cá-
tedra ).
Puco de Gracia, 65, 2.". - Tel. 276978.
CASTILLO Yurr ita, Albert o del, D r. en f . y L - H istor ia Universal, anugua
y media.
Mallorca, 305, 4.°, 2.-. - Tel. 28 11 15.
C IR ....C Bsrcpa ñ án, Scbast ián, Dr. en F. y 1. - Filología Griega.
Marco Antonio, 10, 5.°, 1.-.
G....act .... Sain z, Luis, Dr. en f . y L. - Grografía ( l. - cátedr a).
Ticiano, 64.
C....STRO Calvo, José M.· , Dr. en f . y 1. - Literatura Española, l.. cátedra.
Vergara, 9, pral. -TeL 213213.
P AlOMEQUE Torres, Anton io, Dr. en f . y L.- H istor ia Universal.
Mumaner, 168, 5.°, l .·.-Td 39 2894.
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.MATEU Llopis, Felipe. Dr. en F. y L.- Paleografia y Diplom ática.
Calabria, T5. ~ .o. - Tel. 24 07 ~9.
ALCORT.... Bcbevarrla, José Ignacio de. Dr. en F. }" L. - túca y Sociología.
P. Duque ViclOria, ~ .-TeI. 21 73 86.
VICENS Vives. Jaime. Dr. en F. y L. - Historia Universal Moderna y Con-
temporánea.
Sanralé, 130. - Te!. 37 10 88.
BADÍA Marzarir. Antonio M.-. Dr. en F. y L. - Gramát ica Histórica de la
Leng ua Españo.la.
Puertafer r isa, 8. 2.°. 1.-. - Tel . 2226 02.
Di EZ Macho, Alejandro. Dr. en F. y L. - Lengua Hebrea y Lengua y Litera-
rura rabínicas.
Rosellón, 175.-Td . 30~ 2 27.
RUBIO Fernández, Lisardo , Dr. en F. y L. - FilologÍa Latina ( l.. cátedra ).
Brusi, 92, 3.... 4.· . - Tel. 3777 18.
RIQUER Morera, Marcin de, Dr. en F. y L. - Histo ria de las Literaturas
románicas.
Camelias. 18. - Tel. 28 06 63.
BOFI LL Bo6.1I, Jaime . Dr. en F. y L.- Metafísica.
Paseo de Gracia. l ~ . - Te!. 22~877.
CARRERAS Artau, Joaquín. Dr. en F. y L. - Historia de la Filosofía y Filo-
sofía de la Historia. Francoli, 59.- Te!. 286594.
VfiRNET Gín és, Juan, Dr. en F. y L. - Lengua Árabe y Árabe vulgar. l.- cá-
tedra.
Canuda, 6.
VALVERDE Pachec o, José María, Dr. en F. }" L. - Estética.
Benedicto Ma reu, ~~ .
DELGADO Martín, j aimc, Dr. en F. y L - Historia de América.
PaS«) Do m Boscc, 45-47 .
CATEDRÁTICOS JUBILADOS
H UIDOBRO de .la Iglesia. Emilio. Dr. en F. y L.
Milaneudo. 44 .
PÉREZ Agudo. Eduardo. Dr. en F. y L.
Ar íbau, 7.- Te!. 236156.
B) PROFESORES ADJUNTOS
BAlLESTER Escalas, Ralael. - Sección de Hlsrc ria,
Munrancr, 112, - Te.!. 303478.
BASTARDAS Parera, J uan. Dr. en F. y L.-Sección Filología Clásica.
P. D uque Victoria, 7, 3.°. 2.·.
BOLEDA Isarre, Marildc, Sección de Filolog ía Clásica.
Provenza, 34 1. - Te!. 277645.
C ID Priego. Cedes.• Dr . en P. y L.- Sección de Historia.
Villanoel. 18, entio, l.-,
CUÉLLAR Bassols, Luis. - Sección de Filosofía.
r», Dou, 5. 1.-, 2.-.
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f~ di' la R~8""" Il.Wda. Dr . ... , , L._S-ió<l d< fololosio
aomÓn q
A.... GaoonJ Ni"". 114, ' .", 2,", _ Td. 28 7J " .
G<lIoU M_. ,,,,,,,deo. _ Sccc;;", "" ';looof'"
Iú,... « Gr. <i. , B. 2.".-Tcl. 214083.
GlI1' ltu.l:l: Lans~ ,...., A. -S<cti;;g de f ilolD,da s-itia.
v. .....idí&ao. ID, Z.". _Tel. n94}6.
'Auf &-. l uJ O. 0.. ca f. , L-So« i600 di' f~" (lia"",-
Cm .. 140. 3,' , P .
P!TlT Me ' }Iwo. Dr..... F. J L - S<u:ióIo • FiIaIopo. ' _í"in
If , .f._ Te!. nH07 , 284447.
l..o.woI Nnz. u.-nio. Dr. ... F J L - Scui600 .... 11......
8m<di<.. w.-. 4'·}(l. - T O'I, 30 28)(l.
....... Q.oopOod. J...... Dr. <ti f . , L _ Sou" .... H___
Voll-. 39. -","__ Ycl. H Z161.
Il.ou. ...... )ooó. -So«i600 do~ a.-o......
en... H. 3.".
Il.....A"O v......... o... ;d. Dr. <ti P. , L - FdoIoP s..it><a.
hd~1a. 211. a-. 3,' .- Td. n OU 7.
~TI .....",.,,,.... Fraoc;"'" Dr. CII 1'. , L - 5<uióD d< f tl<>ltwia
Oúi<a.
ll&lllbJo <Id ' .... B. 3.", 2."._ T"" 2894"-
$.U<\'UP<J Narlull, Akiondn>. Dr. .... 1'. , L - Scuiúol de '''''''''i&.
~ 28.- T" . nn".
U1>INA Mano rdI, F«<rim, 0.. ..., P. , L - S-iócl do- H;,.o, ÍOL
(;oadt-¡ do lloredo.,., 2._ Y. I. 2279 H .
ULwp<n. 0 ....« .. Fer", io de. Dr . ... p, , L _ So«i<>o <lo f ilnontia.
Bo.ooc>Lo. 2 ~. - T..J. 2' 63 4' .
VILAOtOVA And....... An ,gO;'" Dr . ..., p" L. -S<a:íótI d. I';lolo¡r.io RolDaDa
1Il\><h, 24. 2.", - Tel. 31 3B 18.
M""C.I>~ Ribo, )u.n.._V,of..." Adj""tu Ho"" ,&. ""
PI.A~"" fuc""",o, Lui. M,' , _ p",¡,.",. AJi""," H<>nn... io,
ci PROFESORES IlNCA.RGAOOS DI! CU RSO
1l000U V;u....... Jlao>óa, Dr. COI F, , L
e-.jo'" o.M>, H 7, l.· , - Td. 28 1H \.
ÁL~A"Z lI<>lodu, AIro..-
Son c..p, del Valb
MAaTI" U "",..In. 1.<ono<. Dr. "" F, , L
V........... 210, 1.' ,2.",
J.uMA/OO Vmtu... Da_id, Dr..... F. , L
W""..-• .ro1, Td- 28 0381.
"001.1 Vida!, Joo<&.
""'-. 12. _ Te!. Z11'J 79_
] ........, _ lPtb.
W- n l. - T<'!. 21 IH6.
"1.' '''''', Luiai do, Dr. .... F. , L
T",*,,- I.modrid. 20.
",
GRIERIr. Ga ja, Amonio, Dr. en F. y 1.
San Cugac del Vallés. - Tel. 44.
Ncr Ferrer, Francisco.
Balmes, 178, 5.°, 2.-.
MARs Á Gómez, Francisco, Dr. en F. y 1.
Maestro Falla., 11, L", l. -.
ERCILLA Domínguez de la Torre, José de.
Dr. Amigant , 14.
TUSQUETS Tarrars, J uan, Dr. ro F. y L
Valro<ia, 287, 2.°.
RODR ÍGUEZ Seiias, Rosario.
Córcega, 367, 2.", I.-.-Tel. 28 1S0 L
M ORAGAS Gallissá, Jerónimo de, Dr. en F. y L
Iradier, 26. - Tel. 3070 1L
SA INZ de Amor, Concepción, Dr. en F. y L.
Vilamar í, 23, S.". - Tel . 23 73 82.
GARciA Or tega, Julio.
República Argentina, 43, pral. bis. - Tel . 283287.
MARTíNEZ de Salinas, Pablo.
Mallorca, 316, 4.", L". - Tel. 27 74 18.
VOLTES Bou, Pedro, Oc. en F. y L.
Valencia, 36 l.
Rm Riu, Manuel.
Bailéa , 110.
BoRT Casanova, Víc¡or.
Avda. José An¡onio, 335, 6.".
AL SI NA Clota, José.
Aribau, 18,2.°, 2.-.-TeI. 31 87 79.
G ARCÍA Molina, Pascual.
Herzegovino, 29, 1.", 2.-.
FACULTAD DE DERECHO
Decano: Ilmo. Sr. Dr. O. J OSÉ M.- PI SUÑER
Viceaecano: Ilmo. Sr. Dr. o. M'TONIO POL O oÍEZ
Seu ela,io: Urce. Sr. Dr. O. OCTAVIO P ÉREZ·VITOR I A M OR ENO
A) CATEDRÁTICOS
T RI AS de Bes, José M .- , Oc. en D.-Derecho Internacional.
Consejo de Ciento, 39L - Tel 21 88 69.
BoIX Raspall, José M.~, Dr. en o. - Derecho Mercantil .
Lauria , 33, 1.0. -Tel. 21 04 29.
Lu Ño Peña, Enrique. D r. en D. - Derecho Natural y Filosofía del Derecho.
Vía Layet ana, 48. - TeI. 22 41 67.
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POLO D iez, Antonio, D r. en O . - Derec ho Mercant il.
Valencia, 176. - TeI_ so 16 92.
PI Suñer, José M.· , D r. en O. - Derecho Administrativo.
Rambla de Caraluña, 67. - Tel . 28 37 62.
PÉREZ-Vjroria Moreno, Ocravio, Dr. en O. - Derecho Penal.
T ravesera de Dalt, 4. - Tel . 2829 S2.
FENECH Nava rro, Migud , Dr. en O. - Derecho Procesal.
Rda. Un iversidad, 20. - Tel . 22 0828.
FERNÁNDEZ·Villavicencjo Arévalo, Francisco, Dr. en D. - Derecho Civil.
( 1.. cátedra ).
Ram bla Caraluña, 129. - Tel . 37 SO 66.
FONT Rius, José M.-, D r. en O. - Hi storia del Derecho Español.
Bruch, 72, 2.".
H ERNÁNDEZ· Rubio Cuneros, José M" , Dr. en O. - De recho Polít ico.
27 de Enero, 12. Masnou.
SUREDA Carr ión, José Luis, D r. en O. - Econ omía Polí tica y Hacienda
Públ ica.
Munraner, 412. - Td . 28 OS 39.
LATORRE Segura , Ángel , Dr. en O. - Dcrc'(;ho Romano.
Vía Augusta, 29.
CATEDRÁTICOS J UBI LAOOS
OÍAZ Gonzál f.'z, Eusebio, Dr. en D. ( R ecto r Honorario.)
Avda. Generalísimo, 399. - Tel. 27 29 54.
O UALDE Gómez, Joaquí n, Dr. en O.
Aragón, 308. - Tel. 214490.
B) PROFESORES ADJUNTOS
BADENES Gasser, Ramó n, Dr. en O. - Derecho Civil (2 .· cátedra ).
. Consejo de Ciento, 236. - Tel. 2387 SO.
CUREIL\S Llansana, Jorge, D r. en O. - Derecho Natural y Filosofía del
Derecho.
Travesera de Oah, 8.2. - Tel. 27 49 66 .
EsTAPÉ Rodríguez, Fabii n, D r. en D. - H istoria del Derecho.
Paseo de San J uan, I I. -Tel. - 26 7253 .
G IMÉNEZ Art igul"S, Fer nando, Dr. en D. - De recho Internaciona l.
Di pu tación, 288 . - Td. 22 80 69,
MAJEM Mcrgadcs, J uan, D r. ton D . - Derecho Mcrcamil,
Valencia, 176. - Tel. 302 145.
MANS Puigam au, Jaime, D r. en O . - Derecho Canónico.
Enr ique Granados, 125.
POU de Avilés, José M.\ Dr . en O . - Derecho Civil ( 1.- cátedra) .
Plaza Letamendi, 24. - Tel. 28 06 32.
OLESA Muñido, Francisco Fel.ipc, D r. en O. - Derecho Penal.
Avda. José Anton io Primo de Rivera, 438, 4 .", 2.· . - Tel. 23 87 68.
X II'RA H eras, j o rge, Dr . en O.-Derc:cho Polí tico.
Consejo de Ciento, 469.
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AUNÓS Pércz, Amon ic, Profesor Adjunto honorario
D íAZ Morera, Eusebio, • • •
PÉREZ Rosales, Miguel, •
"
•
SEMIR Rovira, AgustÍn de, • » »
SIMARRO Puig, Antonio M.\ • • "BELTRÁN Fl órez, Lucas, • • "G IRAL Segura, José M.' , • • "R IERA Ainsa, Luis, • • •
FACULTAD DE CIENCIAS
Decano: Ilmo. Sr. D . SANTIAGO ALCOnÉ NOGUER
Vjcedecano : Ilmo. Sr. D . JOSÉ IBARZ AZNÁREz
Secretario: Il rre. Sr. D. LUIS VALLMlTJANA ROVIRA
A) CATED RATICOS
TORROJA Mirec, Antonio, Dr. en C. c. s-e Gcomcc rta Descript iva.
Rambla Cataluña, 86. - Tel. 27 49 60.
ORTS Aracil , José M.", Dr. en C. - Análisis Matemático 4.".
Lauria, 113.
PASCUAL Vil a, José M.O., D r. en C. q.-Química Orgánica 1.0 y 2." y
Bioquímica.
Bonaplata, 4. - Tel. 39 34 72.
CALVET Prats, Fernando, Dr. en C.-Química Técnica.
Lorero, 46, 2.°, 2.~.- Td. 30 759 7.
VELASCO Duránrez, Mariano, D r. en C. f. - Óptica 1.0 y 2.0.
Plaza N úñez de Arce, 7, 2.°. - Tel. 2787 97 .
SOLÉ Sabaris, Luis, Dr. en C. n.-Ciencias Geológicas 1." (Gcografia ).
Mallorca, 293.
IBARZ Aznárez, José , DI. en C. q - - Quimica Física 1.0 y 2.°. Y Electro -
qu ímica.
Urgel , 104. - Tel. 23 17 SO.
ALCOBÉ Ncgucr, Santiago. Dr. en C. n. - Amropología.
Avda. ' José Amonio, 657 . - Tel. 256324.
GARCÍA del Cid, Francisco, Dr. en C. O, - Zoo logía especial 2." (Enromo-
logia ).
Diputación, 185 .-Te!. 238905 .
BUSCARONS Übeda, Francisco, D r. en C. q-- Química Analí tica ( 1.0 Y 2.°).
Buscarons, 14.-Tel. 28 1226.
SANVISENS MarfuIl, Francisco, Dr . en C. e.-Mecánica racional con 00-
cíones de Mecánica celeste. .
Mariano Cubí, 97 . - Tcl. 374289.
PONZ Pledrafira, Francisco, Dr. en C. n. - Organografia y Fisiología animal.
Muntancr, 444. - Td. 3717 54 .
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LI NÉS Escudó. Enrique, Dr. to n C. c. - AnáJisis MatemátKO l ." y 2.", y 'reo,
ría de N úmeros.
!.alorja, 77.
AUGÉ Farreras, J uan, Dr. en C. e. - AnáJisis MatemátKO 3.".
Gerona, 119. - Tel. 37 ~~ 9 7.
f EBRER Carbó, Joaquín, Dr. en e e. - Il.suonornía Gt-neul f Topografía,
1l.suonomía eslérica y geodesia..
Paseo Bonanova, 11. - Tel. 28 ~7 44 .
VIDAL Llenas, José M.a, Dr. en C.-Termología.
Travesera de Dal t, 110. - Tel. 27 10 02.
BATALLER. CaIatayud, José Ramón, D r. en e - Paleonrologta y Geología
histórica .
Trafalgar, 34. - Tel 21 2786.
CABALLERO López, Arturo, D r. en e - Ana tomía y Fisiología de los vege.
tales y Botánica aplicada.
Rambla Catal uña, 13. - Te!. 2 1 30 34.
VALLM ITj ANA Rev ira, D r. en C. n. - H istología vegetal y animal.
Rosellón, IIS. - Tel . 25 3037.
SANMIGUEL Arribas, Alfr edo, Dr. en C. - Petrografía y Estratigrafía.
Di putación. 18 5. - Te!. 23 75 12.
CoRONAS Ribera, J uan María, Dr. en C. - Química Inorgánica 1." y 2.0.
Castañer , 6. - Tel . 2876 06.
BOLÓS Capdevila, José O., Dr . en c.- Fitografía y Ecología vegetal.
Ar ibau, 213 . - Tel. 2813 34.
AzP IROZ Yoldi, Miguel, D r. en C. - Física del Ai re.
Rambla Cacaluña, B . -Tel. 213034.
G ADEA Buisán, Enr ique, D r. ton e - Zoología.
Plaza San Vicente, 4.
THARRATS Vidal, Jesús M .a , Dr. en e-Física Matemática.
Belmes, 105.-Tel. 28375 1.
CATEDRÁTiCOS JUBI LADOS
foNTSER E y Riba, Eduardo, Dr. en e
JARD í Dorrás, Ramón , Dr. en C.
PÓLIT Buxareu, Isidro, Dr. en C.
B) PRO FESORES ADJUNTOS
ARTIGAS Vidal, Jorge, D r. en C. - Química analítica.
Las Carolinas, 6.-TeJ. 3742 67.
CARRERAS Linares, Ramón, D r. en C.- Química Orgánica.
Padua, 96. - TeI. 282267.
CASAS SAS Simó, Enrique, Dr. en C.- Q uímica Analitica.
Teodora Lamadrid, 30.
CoDINA Vidal, José 1-P, D r. en c. - f ísica.
Avda. José Anton io, 6 77.
FERNÁNDEZ Ferre r, Julián, Dr. en C.- Electr icidad y Magnerismo.
Aragón, 111 .
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f ERRER Pigucras, Lorenzo, Dr. en C. - Ampliación de Matem áticas.
ValldoncelJa, 6.- Tel. 30 04 35.
FIGUERAS Calsin.a, Enrique, Dr. en e - Plsica.
Jorge Gi rona Salgado, 4.
Fm"T Tullot, José M.-, Dr. en e - Crisra.lognJía.
Córcega, 329 .
ÜRÚS Navarro, Juan José de o., Dr. en c.- Astronomía.
Beruán, 12. - Tel. 27 9382.
PLANS Sanz de Bremond, Amonio , D r. en C.- Gco m(.'Uía Analírica y To-
pología.
Muntaner, 444 .
SALES Vallé! , Francisco de A., Dr. en C. - Cálculo de Probab ilidades.
Teodora Lamadr id, 46. - Tel. 3794 60.
TEIXl DOR Batlle, José, Dr. en C. - Geometría métrica.
Ba1mes, 370. - 28 4131.
VÉLEZ Camarell, Francisco, D r. en C. - Teoría de Números.
Paseo Exposición, 46. - Tcl. 243816.
VER leAD Rasa, Juan Bta, Dr . en C. - Química General.
Casanova, 174. - Tel. 3053 84.
VJRGILI Vinadé, José, Dr. en C. - Qu ímica Física.
Avda. J. Antonio, 523. - Tel. 23 86 14.
DoU Mas de Xaxas, Jorge. - Profesor Aux iliar honorario.
SERÓ Navas, Prudencia . - Profesor Adjumo honorario.
C ) PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ÁLVAREZ Ca.strillón, Manuel, Dr. en e
BALCELLS Rocamora, Enr ique, Dr. en C.
MALLOL Dalmaña, Rafael, Dr. en C.
PREVosn Pelegrln, Amonio, Dr. en C.
FACULTAD DE MEDICINA
Decano: Ilmo. Sr. Dr. D. AGUSTi N PEDRO PONS
V iced llfano: Ilmo. Sr. D. MIGUEL SALES VÁZQUEZ
SrfretMio: Vacante.
A) CAT EDRÁTICOS
GIL Verner, Salvador, Dr. en M. - AnatOmía descriptiva y Topográfica con
su Técnica Anatómica (2. " cátedra ).
Avda. Generalísimo, 399 . - Tel. 27 17 76.
PEDRO Pons, AguStín, Dr . en M.-PatOlogía y Clínicas Médicas ( 2." cátedra).
Mallorca, 293.-TeI. 27 7839.
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TAUR I;! G ómea, Manuel, Dr. en M. - Anatomía descript iva y Topográfica
con su Técnica Anatómica (l.a cátedra ).
Muutanet, 443. - Tel. 23 83 08.
CÓN ILL Montobblo, Víctor, Dr. en M. - Obstctricia y G inecología (l." cá-
tedra ).
Mayor de G racía, 1. - Tel. 27 87 77.
USANDIZAGA Soraluce, Manuel, Dr. en M. -e-Obsrerdc ía y Gin ecología ( 2."
cátedra) .
Sanraló, 11, 3.°. - Te] 2882 79.
GARCÍA-VALDECASAS Sanramaria, Francisco, Dr . en M.-Farmacología.
Avda. República Argent ína, 2 bis. - Tel. 28 ~2 69.
PIU LACHS Oliva, Pedro, Dr. en M.-Patología y Clfnica Quirúrgica (2 ."
cátedra) .
Avda. Generalísimo, 4 39. -Tel. 277 137.
SORIANO jiménez, Máximo E., Or. en M. - Patología y Clínicas Médicas
(3 ." cátedra). .
Rambla Cataluña, 89. - Tel. 27 19 56.
GARCÍA S ánchez-Lucas, Julio, Dr. en M. - Histología y Embriología Genera!
y Anatomía Patológica.
Munraner, 371 - 373. -Te!. 285591.
J IMÉNEZ Vargas, Juan, D r. en M. - Fisiologí a general y Químíca Biológíca
y Fisiología especial.
Mumaner, 444. - Tel. 2875 99.
VILANOVA Montiu, Francisco]., D r. en M. - Dermatología y Venereolog ía.
Pelayo, 44 . -Te!. 215212.
COVALEDA Ortega, J USto, Dr. en M. - Hig iene, Sanidad, Microbiología y Para,
sitología.
Vía Layetana, 3l. - Tel. 21 15 86.
G IBERT Queraltó, Juan. Dr. en M. - Parolcgfa y Clíníca Médica ( 1." cátedra).
Mumaner, 292 . - TeJ. 27 10 93 .
CARULLA Riera, Vicente, D r. en M. - Terapéutica Física.
C órcega , 285 . - Te!. 2754 52.
SARRÓ Burbano, Ramón, D r. en M.-Psiquiatría.
París, 206. - Tel. 28 03 22.
SALES Vázquez, Miguel, Dr . en M. - Medicina Legal y Toxicología.
Avda. José Antonio, 529. -Tel. 230014 .
ARANDES Adan, Ramón, Dr. en M. - Patología y Clín ica Quirú rgicas.
Avda. General Goded, 16. - Tel. 279032.
AzoY Casraiié, Adolfo, D r. en M.-Otorrinolaringología
Arí bau, 209 . - Tel. 278003.
FERNÁNDEZ Cruz, Arturo, D r. en M. - Patología general y Pr oped éut ica
Clínica.
Avda. Generalísimo, 520 .
CASANOVA S Carn ícer, José, D r. en M. - Oftalmología.
Launa, 77.
TRÍAS Pujol, Joaquín.-Dr. en M.-
Provenza, 265. - Tel. 2889 28
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CATEDRÁTICOS J Ulll LADOS
SAFORCADA Ademá, Manuel, Dr. en M.
CASADESÚS Ca.ueli , Ferna ndo, Dr. en M.
B) PROFESORES ADJUNTOS
ARUMÍ Fargas, Joaqu ín, Dr. en M . - Oftalmología.
Provenza, 399. - Tel . 276028.
BADELL Suriol, Maríaoo, Dr. en M. - Terapéutica filiica.
Avda. Gimo. Franco, 442. - Tel. 28 1219.
B ELTRÁN Capclla, Ale;o, Dr. en M.-Medicina Legal.
Cal I, 28. - Tel. 223560.
CoNI LL Serra, Víctor, Dr . en M.-Obstenicia y Gi necología.
Mayor de Gracia, 1. - Tel 276028.
FARRERAS Valcmí, Pedro, Dr. en M.-Patología Médica.
Purxet, 35. - Tel. 2703 34.
GI L v cmcr, Emilio, Dr. en M. -Obstetr icia.
Aribau, 173.-Tcl. 30 75 02.
GóMEZ G6mez, Agustín , Dr. en M.-Técoica Anat6mica.
Bruch, 114 . - Tel. 274433.
LLUCH Caralps, j cec, Dr. en M.- Anatomía descriptiva.
Lauria, 24. - TeJ. 21 00 93.
PI E ]ordá, Andrés, Dr. en M.-Fisiología general y Química Biológica.
Plaza Bonanova, 8.
P IGEM Serré , José M.-, Dr. en M.-Psiquiarría.
Mumaner, 250 . - Td . 27 69 57.
PUMAROLA Busquecs, AgUStÍn, Dr. en M.- Higiene.
Casanova, 193 .
RIBAS Muja], Diego, Dr. en M. - Histología.
Carrerera de Vich, 7, 1.-,
RODRÍGUEZ Soriano, José A., Dr. en M. - Técnica Anatómica.
Vía Layetana. 55. - Tel. 21 67 89.
SALVA Miguel, jcsé A., Dr. en M. - Farmacología.
París, 143, 2.°, l.-,
SI PER Maresma, Salvador, Dr. en M. - Anatom ía Patológica.
Muntaner, 2}4 . - Tel. 284005.
TORNOS Solano, Joaquín, Dr. en M-Patología Médica.
Balmes,. 177. - Tel. 27 1697.
TORRES Marry, Luis, Dr. en M. -c- Pediareía,
Munraoer, 261.-TeJ. 280558.
VIDAL SiviUa, Santiago , Dr. en M. - f isiología especial.
Avda. Generallsimo, 437 . - Te!. 282799.
VIUSA R umben , Salvador, Dr. en M. - Anatomía descriptiva.
Cortes, 622, codo. 2,".
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FACULTAD DE FARMACIA
Deumo: Ilmo. Sr. D . J UAN MAIlINO GAll.CfA MARQUINA
VheJet4~o: Ilmo . Sr. Dr. D . T AURINO LoSA ESPAÑA
Se"eJa r;o,- Il rre. Sr. Dr. D. All.SENIO fRAIL E OVEJERO
A) CATEDRÁTICOS
RJr. UR ICH Ses, Fidel E., Dr . en Far. - Técnica física y Físicoquímica aplicada.
Rosellón, 283 bis, 1.0, l. · . -Te1. 288181.
GARcfA Marquilla, Juan M., D r. en Far. - Química orgán ica aplicada a la
Farm acia.
Nilo Fabra, 16 ·l8. -TeL 37 02 20.
LOSA España, Taurino. Dr. en Far. - Botá nica descripti va.
Córcega, 613 . - Te!. 264924.
SANMARTfN Casamada, Ramón. Dr. en Par. - Farmaccgncsia general y especial.
InIama Carlota, 131. - Tel. 308094.
AMAT Bargu és, Miguel. Dr. en Far. - Química inorgánica aplicada.
Tel. 289275.- Paseo de Gracia, 77.
MIRAVITLLES Millé, Luis, Dr . en Far. - Geología aplicada.
Avda. José Antonio, T:iS.-TeI. 255605.
MORENO Martín, Francisco. Dr. en Far. -Análisis químico y Bromamlogía.
Hospital Militar ( Pabell6n jefes). - Tel. 2754 11.
G ASTÓN DE IRIARTE Saochi:r., Elíseo, D r. en Far. - Microbiologí:l apl icada
y Técnica microbiol6gica.
Provenza, 269.-TeI. 371955.
SEIUlA1'iO Garcla. Manuel. - D r. en Far. - Fisiología vegetal.
Munraner, 4. - Tel. 258041.
Pozo O jeda, Alfonso del, Dr. en Fu .-Farmacia galénica y técnica pro-
fesional.
Avda. José Antonio, 790. - Tel. 263476.
FRA ILE Ovejero, Arsenio, Dr. en Far. - Fisiología animal.
Bailen , 151, 1.0, 2.-,
CATEDRÁTI COS JUBI LADOS
D EULOFIiU Poch, José, Dr . en Par .
Dipur.aci6n , 168. - Tel. 23 10 08.
B) PROFESORES ADJUNTOS
ANGLÉS Bessa, José M,-, Dr. en f aro- Bioquímica,
Paseo General Mola, 7. - Tel. 372329.
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BADÍ A Ga riga, Antonio, Dr. en F. - Química Orgánica, l....
Diputación, 295. - Tel . 31 f9 20.
CARDÚS A.guilar, JO$f!, Dr. en Far.-Gcologia aplicada.
Maestro Perez Cabrera , 9. - Tel. 28 82 80.
CAS AS Sican, M.a Cruz, Dr. en F. - Botánica., 2....
Cucurulla, I y 3. - Td . 25 14 20.
CASELLAS Fábregas, Joaquín, Dr. en F.-Botá.nica, l ,•.
A. Vidal, 2. San Adriá n del Besós.
GALLARDO Villa, Miguel, Dr. en Far.-Química orgánica.
Bruch , 14 bis. - Tel. 2121 12.
GIRAU Bach, Luis. - Farmacognosia.
Burdeos, 23, 3.·. - Td. 2305 55.
HERNÁ"'DEZ G uu érrez, Francisco. Dr. en Par. - Análisis químico
Muntancr, 187 bis. - Tel . 2765 24.
ISAUAT Vila , Jesús, Dr. en Par. - Farmacia Galénica.
Rambla de Cataluña, 101, 4....- Tel. 27 7157.
LLUCH Trull, Marcc1 ino, Dr. en F. - Fisiolog ía animal.
Varsovia, 15l.
P UÉRTOL.-\S Hern ándca, Jesús, Dr. en Far. - Química Inorgánica.
Rog er de Flor. 204 . - Td . 2840 49 .
CASTI LLO Cofiño, Manuela--e--Técnka física.
Pasaje Mercader, 11. - Te!. 27 2086.
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, ECONÓMICAS
y COMERCIALES
J UNTA ORGANIZADORA
Presidente: Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad.
Com{JQnentel : Ilmo. Sr. Deca.no de la Facultad de Filnsofía y Letras.
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho.
limo. Sr. Decano de la Facuh::ad de Ciencias.
Ilmo. Sr. Director de la Escuela de Alros Estudios
Mercantiles.
M. l. Sr. Dr. O. José Luis Sureda (aníón, Catedrárico
de Economía Polít ica y Hacienda Pública de
la Facultad de Derecho.
PROFESORES ENCARGAOOS DE CURSO
PO LO D iez, A nt onio , Dr. en O. - Derecho Mercanti l.
Valencia, 176. - Tel. 2865 60.
SANVIS ENS Marfull, Francisco, Dr. en C.-Anál isis Matemático, l.".
Mar iano Cubí. 97.-Tel. 27 7897.
LI NÉS Escardó, Enrique, Dr. en C. - Análisis Ma tem át ico 2."
Laforja, 77.
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H ERNÁNDEZ-Rubio Cisnu os, José M.\ D r. en D. - Sociolog ía y Mctolog¡a.
27 Enero. 12. Masno u.
VICEN S Vives, Jaime, Dr . en F. y L.- Historia Bconómíca de España.
Sanraló, l30. - TeI. 37 10 88.
PERNÁNDEZ DE V ILLAVICENCIQ Arévalo. Francisco, Dr. en D.-Der«ho
Civil.
Rambla Cataluña, 129. - Tel. 37 SO 66.
CARRERAS Arrau, j oaquin, D r. <'-0. F. Y L. - Fundamen ms de Filosofía.
Pranccl i, S9. - Tel. 28 6S 94.
SUREDA Car rión . José Luis. Dr. en D. -Teoría Económica ( Imroducci6n ).
BERINI Gi ménez, José M... Catedrático de la Escuela de Comercio. - Estruc-
tura Econ6mica.
Ursd , 53 . - Tel. 2447 3 1.
EST¡\PÉ Rod ríguez, Dr. en D.-HismlÍa Económica Mundial.
Paseo San Juan. 11.- Te!. 2S 96 9S.
XIFRA Heras, Jorge, Dr . en D.-Teoría del Estado.
SARDÁ Desees, Juan. Dr. en D.-Teoría Económica (Consumo... ).
Paseo de G racia. 117. - TeI 28 19 12.
PROFESO RADO DE ENSER ANZAS COMPLEMENT ARIAS
A ) PROFESORES DE RELIGiÓN
.r\R IMÓN Girbau. G inés.
Paseo Bonanova, l OS , 3.". 2_"_
SEGURA Eliamendi, Emilio.
Roseli én, 209. l .".
TUSQUETS Tarrars, Ju an.
Valenc ia, 287. 2.".
URPj Caeboncll, Luis.
Dolores Monscrdá, letra C.
VENTOSA Aguilar. Juan A.
Mallo rca. 329. 3.", P . - Tel. 27 61 66.
V IVES Godall, José.
Lacucsra, 9, pral. - Tel. 27 33 37.
B) PROFESORES DE FOR MACION POLfTICA
ALONSO Alonso, José Manuel.
Mallorca. 168.
BALLESCÁ de Viu, Luis.
Caspc, 60 . S.O,
BERMEJO Bucndía, Francisco.
Marco Amonio, 10.
HERNÁNDHZ Rubio Cisncrcs , José M."
27 Enero , 12. Masnou.
J IMÉNEZ Gi l. Francisco.
Alta San Pedro, SS.
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JOANI QUET A guilar, Santiago.
Provenza, 63.- Tel. 30 0447.
lóPEZ ZUAZO, José G.
Ronda. San Pedro, 6.
LLORENS Bcrrás , Anto nio..
Valencia. 213. - Tel. 27 39 66.
Pi REZ Agudo, Eduardo.
Aribau, 7.
PUENTE Llove rá, José de la.
Rosell ée , 189. LO.
SAVORY Cugar, Enrique.
Mayor de Gracia, 229.
C) PROFESORES DE EDUCACIÓN FíSICA
MARTfNEZ Serrano, Luis, Jefe del Servicio.
. Tercer Curso de Derecho.
WeUiOSton, 40, 2.0 , L·, - Tel. 268757,
BARIlAOO Vú q ucz, Fél ix .
Primero de Derecho.
Valencia, 15.-TeI. 23 72 79.
D í AZ Romañach, Narciso.
Primero de Medicina.
Valencia. I. -Tel. 23 8 194.
FRAGUA Sorro ndegui, José M.o. de la.
Ciencias Químicas.
Jefatura de Artillería 4," Región. - Tel. 26 2718.
LECHA Carralero, Cesáreo.
Tercero de Medicina.
Urgd . 83. - Td. 2387 58.
LóPEZ Álvarczo, Tomás.
Segun do de Derecho.
Infanta Carlota, 145. - Tel. 30 66 04.
MARiN Gaecia, Gabriel
Ciencias Físicas, Matemáticas, Naturales y Filosofia.
Padilla. 309, :5 .0, 4.&.
PujOL Pon, Andrés.
Farmacia.
Taular, 87. - Tel. 2:5 :5677.
UNZETA Conde, Manuel.
$cgundo de Medicina.
Torres y Bases, esquina Carrera Santa Coloms. - Tel. 2:5 61 90 .
CASAMOR Ribas, Isabel.
Medicina, Ciencias y Profesorado Mercantil.
Castillejos, 318. - Tel. 26 0382.
FLEITER Larisch, N uria.
Derecho, Filosofía y Letras.
Folgarolas, 43. - Tel. 21 04 92.
LU GOÑA Calderón , Consuelo.
Espronccda, 19:5.- TeI. 269377.
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ENSEÑANZAS
FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS
ESTUDIO S CO MUNES
Primer cerso
Lengua y Literatura latin as.
Lengua y literat ura gicgas.
lengua y Literatura árabes.
Historia Universal.
Historia General del Arte.
Lengua española.
Fundamentos de Filosofía.
( Plan de 1953 )
3 h. s. Dr. Rubio.
3 h. S, Dr. Cirec.
3 h. S, Oc. Gutiérn:z Larraya.
3 h. s. Dr. Palomcquc.
3 h. s. Dr. Cid.
3 h. s. Dr. Vilanova.
3 h. S, Dr. Senvíscns.
$6111"Jo curso ( Plan de 1953)
Lengua y Literatura latinas.
lengua y Literatura griegas.
Lengua y Literatura árabes.
Histor ia de Jos Sistemas Filosóficos.
Hiswria General de España.
Literatura Universal.
Geog rafía General de España.
3 h. s.
3 h. s,
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. S,
3 h. S,
Dr. Bassols.
Dr. Cirac.
Dr. G udér rcz Lacrara.
Dr. Gomá.
Dr. Palomcque.
Dr. Vilanova.
Dr. Palcmeqae.
N otes sobre el plar¡ de ESludios Comunes
L" La Enseñanza de la lengua Árabe será obligsroria para los alumnos
que hayan de curs ar la Sección de Filología Semítica, y la de Lengua griega
para los que hayan de cursar la Sección de Filología Clásica. Los alumnos de
las restantes Secciones podrán elegir libremente una u otra disciplina.
2.0 Los alumnos que hayan de seguir la Sección de Filología Románica,
acreditarán el conocim iento práctico de una Lengua Románica (f rancés, ita-
l iano o portugués ) y cursar Lengua Alemana.
3.0 Estas enseñanzas de Lenguas Románi cas o no Románicas pueden
realizarlas los alumnos a quienes afectan en la Sección de Filología modcro¡¡
de la Universidad. La aprobación de ellas es previa a los estudios¿ sp&ia:1éSl
o de: l icenciatura. . , %-
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S ECCi ÓN DE FILOLOGiA CLÁ SI CA
Imroducción a la l ingü ística Indo-Euro- 3 h. s. O,. Rubio.
pea.
Filolog ía Latina. 3 h. s. O,. Basscls.
Filología G riega . 3 h. s. O,. SanmartÍ.
Geograf ía de la a migüedad ( -). 3 h. s. O,. Pcrjcor.
H istot ia Unive rsal Amigua ( . ). 3 h. s. O,. Pcrkor.
D r. Urmenera .
Dr. Font y Puig.
Dr. Fon t y Puig,
Dr. Senvlscm.
3 h. s.
3 h. 5.
3 h. 5.
3 h. s.
3 h. s. O, . Roquer.
3 h. s. r», Alwna.
2 h. s. O, . AJeorea.
3 h. s. O, . Carreras.
2 h. s. O,. Carreras.
2 h. s. D r. Carreras.
2 h. •• O, . Luño.
2 h. .. O,. Bofill.
e uano curso
Quinro curso
TeTCeT curJO
Lógica.
Filosofía de la N at uraleza.
Psicolog ía experimental.
H istor ia de la Filo§Of ía Antigua.
Cuarto curso
SECCiÓN DE FI LOSOF j A
Lógica ( Metod ología de las Ciencias ). 2 h. s. Dr. Urmcneca.
Merafíslca ( Omología). 3 h. s. O,. Bofill.
;\{etaf ísica (Teodicea). 3 h. s. Dr. BoJill.
Psicología Rac ional. 3 h. s. t». Fon t y Puig,
H istoria de la Filosof ía Medieval. 3 h. s. D r. Cu éllar .
Estética. 2 h. s. O, . Valvcrde.
Meraflsica (Crítica).
ftica general y especial.
Sociolog ía.
H istor ia de la Filoso fía Moderna 'i Com o
temporánea.
H istor ia de la Filosofí a Española ( - ) .
Filosofía de la Histo ria.
Filosofía del Derecho.
Filoso fía de la Rd igión ( -).
- Asignaturas cuateimeserales.
Filología latina. 3 h. s. O, . Rubio.
Filolog ía lati na (explicación de tex - 3 h. s. O,. Bassols.
tos) ( . ) .
Fil ología Griega. 3 h. s. O, . Cirae.
H istor ia de Espa ña a nt igua ( . ). 3 h. s. O,. Matcu.
Arq ueo log ía clásica . 3 h. s. O, . Amo rós.
Epigr afí a clásica ( -). 3 h. s. O,. Amorós.
Historia de 1> Filosofía Antigua ( - ) . 3 h s. O,. Sanvísces.
Larin vulgar {"). 3 h. s. O, . Rubio.
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Quinto cUrJO
Filolog ía Latina.
Filología Griega.
rnsrcria de la Lengua Española.
Paleografía y crítica textual ( .) .
Seminario de Arqueología Clásica.
Historia del Humanismo Español ( .).
Instituciones jurídicas romanas (con
aplicación a los tex tos clásicos) .
• Asignaturas cuatrimestrales.
3 h. S,
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
1 h. s.
Dr. Bassols.
Dr. Cirac.
Dr. Badía.
D r..Mareu.
Dr. Bassols.
Dr. Larorre .
SECCIÓS DE F I LOLOGÍA SEMÍTI CA
Tercer enrio
l engua Arabe.
Prácticas de lengua y sin taxis árabe.
Lengua Hebrea.
Prácticas de lengua hebrea.
Historia del Islam .
H istor ia del Pueblo de Israel.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. Verner.
Srta. Man lnez.
Dr. Romano.
Srta. Fíguls.
D r. del Castillo.
Dr. MilIás.
Cuarto curso
Lengua Árabe y su dialecrologfa. 3 h. s. Sr. D rís Jaladi.
l engua y estilística árabe . 3 h. s. D,. Millás.
Literatura arábiga. J h. s. D,. veroee.
Lengua Hebrea. 3 h. s. D,. Romano.
Exégesis textual d, lengua hebrea bí. 3 h. s. Srta. P ig uls.
blica.
H istoria de los judíos en la Edad Med ia. 3 h. s. D,. Romano.
Quinto curso
lengua Árabe (explicación de textos). 3 h. s. Dr. Verne t.
Derecho Islámico. 1 h. s. S, . G un érrez Larraya.
H istoria de Ja Ciencia Atabe. 3 h. a. Dr. Vernet.
Filol ogía heb rea postbíbJica. 3 h. s. D,. Romano.
lengua y estilística hebrea posthihlica. 3 h. s. Dr. MilIás.
Literatura hebrea postbiblica. 3 h. s. S,. G urí érrea Larraya.
Paleografía árabe y heb rea. 1 h. s. D,. MilJás.
Introducción a los dialec tos arameos. 1 h. s. Se Guci érrcz Larr aya.
Seminario de investigación árabe . 1 h. s. D, . MilI ás.
Semina rio d, investigación hebrea. 1 h. s. D,. Mil Jás.
SECCIÓN DE FI LOLOGÍA ROMÁNICA
T creer curso
H istoria dd Español.
Paieograffa.
Gramática general.
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3 h. s.
2 h. s.
3 h. 5.
Dr. Badía.
Dr. Mateu.
D r. Roca.
Literatura Española 1. 3 h. s. Dr . Cam a.
Fraocés. 1 h. s. O, . Peti t.
Italiano. 1 h. s, Dr. de Filippo.
Filología Provenzal. 2 h. .. Dr. Badia.
Latín vulga r y mediev&!.. 3 h. s. O, . Rubio.
CU ilrlO ("rJO
Filolog ía Románica. 3 h. s. O, . Badía.
CrÍtica literaria. 3 h. s. Dr. Castro.
l iteratura Española 11. 2 h. s. D r. Castro .
l iteraturas románicas 1. 3 h. s. O,. Riquer .
h alia no. 2 h. s. D r. de Filippo.
Po rtug ués. 1 h. s. O,. de Castro .
Lingii fsrica catalana . 2 h. s. O, . Badia.
Lingiiísrica prcrromana. 2 h. s. O, . Grlcre.
Quinto curto
Dialectología hispá nica. 2 h. s. O, . Castro.
Literatura hispanoamericana. 2 h. s. O,. Castro.
Literaturas románicas JI. 3 h. s. O,. R iquer.
Portugués. 1 h. s. Dr. de Castro.
Francés. 1 h. s. Dr. Noy Peer é.
Literatura catalana. 3 h. s. O, . Riquer.
Metodolog ía de edición de textos. 1 h. s. O,. Molas.
Literatura latina medieval y huma nisrica, 2 h. s. Dr. Pelito
O nomástica. 1 h. s. Dr. Man á .
SECCIÓN DE H ISTOR.I ....
T eTC" curso
d, l.
3 h. s. D r. Castillo.
en l.
3 h. s. O, . Pericor.
3 h. s. O, . García Sáinz.
3 h. s. O, . Amorós.
3 h. s. O,. Mareu.
3 h. s. O, . Amorós.
Caeto cUrJO
Prehistoria e H istoria Univ ersal
Edad antigua.
Prehistoria e H istoria de Espafia
Edad antigua.
Geografía General.
Arqueología.
Paleograf ía.
Epigrafía y N umismática.
H istoria un iversal de la Edad media.
H istoria de España en la Edad media.
Geografía de España y de los pueblos
hispánicos.
H istoria del Arte medieval.
D iplomática.
Latin medieval.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. del Castillo.
Dr. Pericor.
Dr. García Sáinz.
Dr. MiJicua.
Dr . Mareu.
Dr . Maeeu.
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4 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
4 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
QlIi,,[o cursa
Historia universal de la Edad moderna
y contemporánea.
Histor ia de Espafia en la Edad moderna
y contemporánea.
Geografía descriptiva.
Historia de América.
Historia del Arte en la Edad moderna
y contemporánea.
H istoria de la Colonización Española.
SECCiÓN DI! PEDAGOG i A
T ercer cursa
Dr. Viceos.
Dr. v tcens.
Dr. Garc ía Sáinz.
Dr. Delgado.
Dr. Castillo .
D r. Delgado.
Psicología general.
Fundamentos de Metodología.
Filosofía de la educación.
Pedagogí a general.
Pedagogía experimental.
3 b. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Cuarto curro
Dr. Fon e y Pu ig.
Sr. de Ercilla.
D r. Roq ucr.
Dr. Tu squcrs.
Srta. Rodríguez Seijas.
Psicologfa del niño y del adolescenre.
Pedagogía Social.
Pedagogía dife rencial.
Didáctica.
H istoria de la Pedagog ía.
Práclicas pedagógicas.
3 h. s.
2 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
2 h. s.
D r. de Moragas.
Dr . Tusqucrs.
Srta. Sáinz de Amor .
Sr. García Ortega.
Dr. Carreras Anau.
Sr. Manína de Salinas.
Q";,uo ("rro
D idáctica especial,
Or iemación profesional.
Organización y legislación escolar.
Prácticas de Inspección .
Hlsroria de las Insti tuciones pedagógicas
de España.
Psicolog ía de la función educadora.
Fundamen tos biológicos de la educación.
Higiene escolar .
Historia de la educac i ón españo la en
Amér ica.
Este curso no comenzará a explicarse
hasta el próximo 19% -1951.
SECC i ÓN DE FILOLOGiA MODERNA
T ercer (un o
Gramática general.
Curso superior de Alemán.
Curso práct ico de Alemán.
Curso supe rior de loglés.
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3 h. s.
3 h. s.
2 h. s.
3 h. s.
Dr . Man á.
Dr. Schn itzler.
Dr. Schniezler.
Dr . Paul.
Curso pracuc c de Inglés.
Lirerarura alema na (s. XVI II a XX).
Literatura inglesa (s. XVII I a XX).
2 h. s.
3 h. s.
2 h. s.
Dr. Lowscn.
D ra. Pelau -Ribes.
Sra. MacDermontt .
Gramárica histórica alemana.
Gramática hist6r ica ing lesa.
Ing lés de América.
Literatura alemana (s. XVI y XVII ).
Lingüística hispánica en su relación con
el alemán y con el inglés.
Literatura hispánica en su relación con
el alemán y con el ing lés.
Este curso no comenzará a explicarse
hasta el próximo 1956-1 957.
Alemán antiguo y medio.
Inglés antiguo y medio.
Literatura alemana medieval.
Literat ura ingl esa medieval.
Gótico.
Filología hol andesa y flamenca.
Filología escandinava.
Quimo curso
Este curso no comenzará a explica rse
hasta el pr éxlmo 1956 ·1957.
Además de las aslg naruras reseñadas en el plan anterior , los alumnos deben
cursar las mate rias com pleme ntarias siguientes:
Religi6n : segundo. tercero, cuarto y q uinto cursos.
Formac ión Política : segundo, tercero y cuarto cursos .
Educación Física : segundo, tercero y cuarto cursos .
CURSOS MONOGRAFlCOS D EL DOCTORADO
Seu ión de Fiw Jo/i4:
1. Psicología de l. edad juvenil: D. Pedro Ponr y Puig ,
2. El conocimiento del alma por sí misma : O . Ja ime Bo61l y Bcfilj.
3. Introducción al estudio de ]a Escolástica española de los siglos XVI y XVI I :
O . Joaquín Carreras Artau.
Sección de Filología C/Jsiea:
l . l oorías actua les sobre la acentuación del gri ego antiguo ; D. Sebast ián
Cirac Estopañán.
2. Introducción a la crí tica tcxrua l : O . Lisardo Rubio Fem éndcz.
3. Latin medieval : O. J uan Bastardas Parera.
Sección de Filología Semítica:
1. Relacion es entre la poes ía sinagoga} y las lí ricas romances : D. josa
M.a MilIás Vall icrosa.
2. Pro blemática moderna del Arameo: O. Ale jandro O íe:¡: Macho.
3. La astronomía esférica entre los árabes : O. Juan v eroee Ginés.
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Seuíón de Filología Románi,a:
1. La prosa didáct ica españo la de la Edad Media r Edad de Oro : D. Jose
M.· Casco y Calvo.
2. La Divina Comedia, de Andrcu Febrer : D . Amonio María Badía Margarir.
3. La novela en prosa e Mcrt Anu ~ : D. Martín de Riquer Morera.
Seuió" de Histori4:
1. Etnología americana: D. Luis Pericor García.
2. Documen tación diplomática de Jos archivos españoles : D. Felipe Mareu
Llopls.
3. H istoria económica de España : D. Jaime Vicens Vives.
C.4.TEDRA5 ESPECIALES
CÁT EDR.... . MIL Á y FONTANALS.
Dedicada a los estud ios de Filología H ispá nica, con independencia de los
planes de estudios ordinarios.
Dentro de la misma serán desarroll adas las siguientes leccioocs :
eLa "i da literaria en la Cataluña med jeval e, por el Profesor D r. D. Jorge
Rubió Balagucr. ( 10 lcccic ues ).
«El senrido de! ritmo en la poesía contemporánea» ( tres lecciones), por
ti D r. D . Sam ucl Gili Ga ya.
CÁTEDRA . ClUDAD DE BARCELONA.
Sus rareas principales son las siguien tes :
a) Cursos de conferencias de divulgación sobre lemas referentes a Bar-
celona.
b) Cursos monográficos de temas barceloneses con la publicación de obras
que interesen a su finalidad.
Inauguró sus actividades el curso anterior con un ciclo de conferencias
del D r. D . AgustÍn Durán y Sampere, En el presente año proseguirin las
enseñanzas propias de esta cátedra, conforme al programa que se anunciari
oporrunamenrc.
CÁTEDRA . FELI PE PEDRELL»
Desti nada a la investigación y difusión de la H istor ia de la Música.
Serin profesadas diversas lecciones po r emi nentes especlafisras, eLoe va-
lores unive rsales de la Música. ( 20 lecciones), por el Mtro. Enrique Roig
Maniera.
Posteriormente, intervendrán los Drs. Miguel Querol GavaIdá y Mgr. H ígi-
nio Anglés.
C ÁT EDR..... DE . ESTUDIOS HI SP ANOAMERI C...... OS CONTEMPORÁNEOS.
Está consag rada a la enseñanza e investigación de la realidad con temporá.
nea de 10~ pueblos hispánicos ro lodos sus aspectos, con el fin de perfeccionar
el mutuo conocim iento de los mismos.
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PR OFE SORADO
CARN ICER Blanco , o. Ramón. -lengua española
PLAZA Escudero, o. Luis M.·. - Literarura española
BERENGUER G ircenc , o. Franc isco. - Geografía de España
CID Priego , Dr. O . Carlos. - H istor ia del Arte Español ( Ant igua
Y Media ) .
RtU Riu, O Manuel. - H ísroria del . Arte Español ( Moderna y
Conrempor ánea)
BALLESTERo Escalas, D r. O. Rafael. - H isteria general de España
(Antigua y Media )
REGLÁ Campíseol, D r. O . ]uan. - Hinoria general de España (Mo-
derna y Contemporánea)
4 h. s.
3 h. s.
z h. s.
, h. e
z h. s.
, h. s.
, h. s.
Los alumnos, si lo desean, pueden .inscribirse en [os cursos de la Escuela
de Idiomas Modernos de la Universidad, don de, a cargo de Profesores t itu-
lados ext ran jeros, se cur san las lenguas Alemana , Francesa, Inglesa e Ital iana,
en tres grados : element al, medio y superior.
las clases tienen como complemento visitas explicadas a los muscos . y
monumentos de la ciudad, proyecciones de films documentales relativos a otras
regiones de España , reuniones con los estudiantes españo les en los Colegios
Mayores y cxcurslooes a luga res artís ticos, mon umentales e históricos de Ca-
raluéa, ent re tes cuales está n previstas las siguientes : Gerona, Tarragooa,
Tar rasa y Sirges ; Monasterios de Mc nescrrat, Poblet, Santas Crees y San
Cugat ; Coste Brava.
FACULTAD DE CIENCIAS
PIl.IMER CURSO COMÚS DE CIENCIAS ( FÍSICAS, QUÍMICAS BIOLÓGICAS
r GEOLÓGICAS), fARMACI A y MEDICINA '
Primer gr upo
Marcm áricas. 3 h. .. O,. VC:lez.
Física general. 3 h. s. O, . Vida!'
Quím ica general. 3 h. s. De Ibarz,
Biología general. z h. s. O, . Caballero.
Geología. , h. s. O, . Barallcr.
SegunJo grupo
Marcrn átkas. 3 h. s. O, . Febrer.
Física genera l. 3 h. s. O, . v elesco.
Química general. 3 h. s. O,. v enced.
Biología. z h. s, O, . Ponz.
Geología. , h. s. O,. Batallcr.
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TtTt:er ,~po
MalCmádcas. 3 h. s. Dr. Augé.
Física general. 3 h. s. D,. Vida!.
Química general. 3 h. s. Dr. Coronas.
Biolog ía. 2 h. s. Dr. Caballero.
Geolog ía. 2 h. s. D,. S,n Miguel .
CuartQ grupo
Matemáticas. 3 h. s. Dr. Augé.
Física general . 3 h. s. D,. v elascc .
Química general. 3 h. s. Dr. Pascual.
Biología . 2 h. s. Dr. Aleohe.
Geolog ía. 2 h. s. Dr. San Miguel.
Qui nto grupo
Matemáticas. 3 h. s. D,. Linés.
Física general. 3 h. s. D,. vclasco.
Químíca general. 3 h. s D,. Cal ver.
Biología. 2 h. s. D" Alcobé.
Geolog ía. 2 h. .. D" S, " Miguel.
SeCCIÓN DE Fí SI CAS
Se,unt1o t:urjO
Ao ál isis Matemático. 3 h, s. D" Línés.
Geomeuia. 3 h. s. D,. Plans.
Fisica Teórica Experimental. 3 h. ., D,. Azpiroz .
T ercer cUrJO
Física Teórica y Experimental. 3 h. s. D" Azpiroz.
AnáJ isis .Maremálico. 3 h. •• D" Augé.
Tcrmclogfa. 3 h. ., D,. Vidal.
Matemáticas aplicadas a la Física. 3 h. s. D,. Salas.
Mecánica teórica.
Ekcuicidad y magncnsmo,
Úpdca.
Física dd aire.
Úptica 2.".
Elccuicidad y magnetismo.
Física matemát ica.
Grolí5ÍC8.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
( Plan 1944)
3 h. s.
3 h. 5.
3 h. s.
3 h. 5.
Dr. Sanvisens.
Dr. Codina.
Dr. v elesco.
Dr. Azpiroz.
Dr. v elasco.
Dr. Codina.
Dr. Tharrats.
Dr. Á1va.rez.
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SECCi ÓN DE Q Ui MI CAS
Sel,mtio curso
Ampliación de matemáticas.
Física.
Química Inorgán ica 1.0
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. Perree.
Dr. Vidal.
Dr. Coronas.
Tercer curso
Física.
Quimka Inorgánica ].O
Química Física l,"
3 h. So
3 h. s.
3 b. s.
Dr. Codina .
Dr. Coronas.
Dr. Iban.
CUól1'lO curso
Química Analítica.
Química Orgánica 1.0
Quimica Física 2.°
Quí mica Técnica 1.0
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. Buscarons.
Dr. Pascual.
Dr. Ibarz.
Dr. Calver.
QuinlO curso ( Plan 1944 )
Química Orgánica 2.°
Química Física 2.°
Quimica Técnica.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. Pascual.
Dr. lbarz.
Dr. Calvee,
S ECC i ÓN DE NATURALES ( B IOLóG ICAS)
SeluntÚJ cs rso
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Tercer curso
Dr. Vallmi tjana.
Dr. 80165.
Dr. Gadea.
Dr. Solé.
Dr. Ponz.
Dr. Bolós.
Dr. GarCla del Cid.
Dr. Val1mitjana.
Dr. Pecvosrl.
Dr. Caballero.
Dr. Bakells.
Dr. Margalef.
Dr. Bataller.
3 h. s.
3 h. S,
3 h. S,
3 h. S.
3 h. s.
3 h. s,
3 h. s,
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Cu" rto curso
Genética.
Fisiología vegetal.
Z.oología (Cordados).
Ecolog ía animal.
Paleontología.
Fisiología general.
Botánica ( Fanerogamia ).
Zoología (Artrópodos).
Microbiolog ía.
Histologia vegetal y animal.
Botáoica (Criptogamia ).
Zoología ( Invenebrados no artrópodo s).
Geografía Física.
SECCi ÓN DE N ATURALES ( G EO lÓGICAS)
Seguuáo cs n o
Cri.scalografía. 3 h. s. D,. Fcnt.
Ampliación de física. 3 h. s. Dr. Puigcervcr .
Ampliación de Matemáticas. 3 h. •• D,. Ferrer.Botánica. 3 h. •• D,. Bolós.
T ercer curso
Mineralogía y Mineralotecnía. 3 h. s. D, . Fonr.
Zoología. 3 h. s. D,. García del Cid,
Geografía Física. 3 h. s. D,. Solé.
Q uimica Inorgáníca. 3 h. •• D,. Coronar.
C Il4rtO cen o
Perrologta. 3 h. s. D,. &,. Miguel.
Paleonrologta, 3 h. s. D,. Barall cr.
Paleontología huma na. 3 h. s. D,. Barallet.
Análisis Qu ímico. 3 h. s. D,. Buscarons.
SECCi ÓN DE NA TURALES (Plan de 19 4 4 )
Quim o curso
SECCI ÓN DE M ATEMÁTI CAS
Paleonrologta. 3 h. s. D,. Baraller.
Ecología vegetal. 3 h. s. D,. & 165.
Botánica. aplicada. 3 h. s. D,. Caballero.
Geología aplicada. 3 h. s. Dr. Solé.
Zoología aplicada. 3 h. •• Dr. García dd Cid.Hi storia Ciencias Naturales. 1 h. s. Dr. Alcobé.
Prim er curso
Dr. Linés.
Dr. Plaos.
Dr. Pebrer.
Dr. Azpiroz.
Dr. Linés.
Dr. Teixidor.
Dr. Tomás.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
T t reN' curso
Segll11áo CII" SO
Análisis maremanco 1.0
Geomeuía 1.0
Física 1.0
Análisís matemático 2.0
Geometría 2."
Asuonomía general y Topografía.
Física 2.0
Algebra abstracta.
Análisis matemático 3."
Geometr ía 3."
Física 3.0
2 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
Dr. Mallol.
Dr. Augé.
Dr. Tor re ja.
Dr. Azpiroz.
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2. c8 iocenologiu: O. José O. de 80lós Capdevila.
3. . EI ceecímearc de las plantas ea relaci6n con el suelos . O. Anuro Ca-
ballero lópez.
(Geológicas)
1. . Génesis y Evolución de las rocas gran íticas. : O. Alfredo San Migue!
Arribas.
FACULTAD DE DERECHO
Primer C1IrSQ
Derecho Natural. 4 h. s. D,. Luño.
Derecho Romano. S h. s, D, . Laroere,
De",ho Polít ico l.' 3 h. .. D,. Hernández Rubio.
H istoria del De",ho Espeñol l.' 4 h. s. D,. Fcnt Rius.
Textos Jurídicos. 4 h. s. D,. Fonr Rius.
Economía Polít ica.
Derecho Cac ócko.
Derecho Civil l."
Derecho Político 2.°
Derecho Penal (General) .
Derecho Civil 2.°
Derecho Admin istracivo l."
Derecho Internacional Púb lico.
Hacirn da Pública. l.0
Derecho Penal ( Especial).
Sociología .
SectmJo curso
3 h. s.
5 h. 5.
3 h. s.
4 h. s.
4 h. s.
T ercer curso
4 h. s.
5 h. s.
3 h. s,
4 h. s
3 h. s.
3 h. s.
D r. Sueeda.
Dr. Mans.
D r. Villavicencio.
Dr. Hern éndea Rub io.
Dr. P éeea vhona.
Dr. Badenes.
Dr. Pi Suñer.
Dr. Trías de Bes.
Dr. Sureda.
D r. Pérez Viroria .
Dr. Herndudea Rubio.
Derecho Civil 3." 4 h. s. D,. Vil1avicencio.
Derecho Admini$uacivo 2.° 3 h. s. D,. Ballbé.
H acienda Pública 2.° 4 h. s. D,. Sureda.
Derecho del Trabajo 3 h. s. D,. Pén ech .
Historia do! Derecho Español 2.' 3 h. s. D,. Fcnt Ri us.
Derecho Mercantil l.' 3 h. s. D,. Polo.
Derecho Procesa! l.' 3 h. s. D,. P énech.
Derecho Civil 4."
Derecho Procesal 2."
Quinto , urJO
3 h. s.
4: h. s.
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Dr. Badenes.
Dr. Fénech.
Derecho Internacional Privado.
Derecho Mercantil 2.°
Filosofía del Derecho.
3 h. s,
5 h. s.
4 h. S,
Dr. Trias de Bés.
Dr. Boix.
Dr. LuOO.
CURSOS MONOGRÁ FICOS DEL IXX:TORADO
FACULTAD DE D ERECHO
1. Proceso de ejecución genera}: Don Miguel Pencc h Navarro.
2. Estudios de historia jurídica catalana: Canas de población y franquicia :
O. José Maria Ponr Rius.
3. Estudios de Derecho Romano : La rradición romanística: O. Ángel La-
ume Segura.
4. Síuemas de Derecho f0131 caralán : O. Ramón Badenes Gasscc
5. Defecto y vicio de consentimiento matrimonial: O. Jaime Mans Puig-
arnau.
6. la nacionalidad : O. Fernando Gimén["2 Arrigucs.
ESCUELA DE CRIMINOlQGfA
Creada en la Facultad de Derecho por Orden Minister ial de 21 de enero de
195'5 ( 1. 8. O. del E.• de 10 de febrero de 1955 ).
Depende de la c áted ra de Oer<.'COO Penal de la referida Facultad.
Las enseñanzas se desarrollan en dos cursos.
Direflor: Prof. Oce víc P érca-Vitoria.
Secretario: Prof. Francisco F. Olesa Muñido.
P LAN DE ESTODIOS
Curso de C4paút<ICirm: Criminología. Derecho Penal y Pcnología. Medi-
cina Legal y Toxicología, Psiquiarr ía forense y aimina1ísrica.
C MrJO superior: Biología Criminal. Sociología Criminal, Estudios Supe-
riores de Derecho Penal, Medicina Legal y Toxicolog ía, Psiquiatría Forense,
Identificación y Derecho Penircnciano.
Profesores del curto de f.,pacittSción: O. P éree Vitoria (Criminología y
Derecho Penal ). M. Sales Vázquez (Medicina legal y Toxicología ). R. Sarro
Burbano ( Psiqu iatría Forense). F. Olcsa Munido ( Penologia y Criminaiís-
tica).
Matricula; En la Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona.
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FACULTAD DE MEDICIN A
Primer curso
(Véase plan de eswdios de la Paculrad de Ciencias }
Periodo Pre-Clinico
(Plan csr. 195 3)
M. j . S. Dr.
• •
Jimf ncz Vargas.
Garcia Sáncbee -Lu-
cas.
Dr. Taure Gómc::.
t».
Diaria
D iaria
LM.V.
Lunes
Ma. V.
Segundo curso
H istolog ía y Embriología general.
Anatomía Descriptiva 1.0
Técnica anatómica Lo
Bioquímica y Eisiologfa general .
Formación Política 1."
Educación Física l. "
Rd íg ión 1.0 (Crireriologia ).
T erur ce n o
Anatomía descripelva 2,"
Técn ica anatómica 2,"
Fisiología especial.
Microbiolcgfa y Parasitolog ía.
Psicolog¡a.
Religión 2." (Do gma).
Formación Política 2."
Educación Física 2."
<Plan ese. 1953)
D iaria Dr .
D iaria
D iaria Dr.
L. M. V. Dr.
M. j . S. Dr.
j ueves
Mar tes
Ma. V.
Gil Vemer.
• •
Covalede.
Sarró Burbano.
Sarró Burbano.
C."lf to curso (Plan esto 1953)
Tercer cs rso ( Plan ese. 194 3 )
Ana tomia Patológica.. L M. V. Dr. García Sáncht.-z-Lu-
Terapéutica Física.
Farmacolog ía y Terapéutica general.
Patología general y Proped ée rk a Clínica.
Religión 3.° (Moral ).
Formación Polít ica 3."
Educación Física 3.°
L M.V.S.
Diaria
Miércoles
•
Ma. V.
caso
Dr. Caralla Riera.
Dr. Garda- V a l dec a sa s
Samamaria.
Dr. Fern ández Cruz.
Cuarto (Ursa
Patologí a Quirúrgica l. "
Pato logía Médica I ."
Obstetric ia y Ginccolog fa l,"
Psicología.
(Plan eSI. 1943)
Diaria Dr .
Dia ria . Dr.
L M. V. D r.
M. ]. S, D r.
] uliá Boncr.
Soriano ] iménez.
Usandizaga Soraluce,
Sanó Burbano.
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O bsrcukia y Ginecología 2.'"
PalOlogía Quirúrgica 2.'"
Patología Médica 2.'"
O ftalmología.
Ped.i:uría.
O torr inolarIngología.
Higiene y Sanidad.
Patología Médica 3.'"
Dermarc logia.
Patclog ia Quirúrgi ca 3.°
Psiquiatr ía.
Medicina Lega l.
Dconrolog fa médica.
H istoria de la Medicina.
Quimo curso
1. M. V.
D iaria
Diaria
Diaria
L M. V .
Sexto mrso
M. J. S.
1. M. V.
D íaria
L. M. V.
M. J. s.
L. M.
Jueves
Séptimo cursa
Dr. Cón ill Monrobbio.
Dr. Arandes Adán .
Dr . Gi ben Queralró.
Dr. Casancvas.
D r. Torres Ma rry.
Dr . Azoy Ca.m.ñé.
Dr. Ccvaleda O rtega.
Dr. Ped ro Pons.
D r. Vilanova Andee u.
D r. Piulachs Oliva.
D r. Sanó Burbano.
D r. Sales Vázquez.
P. Alfredo Mondela.
No será necesaria ninguna prueba especial de madurez para pasar en la
Facultad de Medicina de los estudios y enseñanzas del per íodo prec!ínico a los
propi amente clínicos.
Todas las asignatu ras de los cuat ro pr imeros cu rsos de la Lice ncia rura en
Medicina deberán tenerse ap robadas ames de examinarse de cualquiera de 115
asignaturas de los cursos quinw, sexto o sépt imo.
CURSOS MONOGRÁFICOS DE DOCTORADO
FACULTAD DE MEDICINA
1. Técnica quirúrgica : Don Ram6n Arancles Adán.
2. Urología: Do n Salvador Gil vemee.
3. Organogénesis : Don Manuel Taure Gómez.
4 . Terapéutica aplicada : Don Francisco García.valdcca sas.
5. Medicina colonial: Don j usto CovaledaOnega.
6. Elcctrorrad iolcg ja r Don Vicen te Caeulla Riera.
ESCUELA DE UROLOGIA
Creada en la Facultad de Medicina por Orden Mini sterial de 29 de maro
de 1954.
Está dir igida por el Catedrático de «Anatomía descripti va y topográfica
con su Técnica anatómica , Ir con C. I , Dr. O. Salvador Gil v crncr.
Está orientada primordialmente a la formación de médicos especi alistas
e investigadores en la materia.
Su~ enseñanzas se desarro llan durante dos cursos académicos con lecciones
reéekas y prácticas de di sección sobre cadáveres, etc.
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Durante el transcurso de los do s años académicos colaboran con el Director
catedrático de las enseñanzas, prestig iosos Faculta tivos y Especialistas en Ana.
rc mía y disciplinas con ella relacionadas,
La Escuela confiere el D iploma de Esp«ial ista (,'0 Urologia.
AL:J1rilul" .. Los alumnos la formaliza.rán en la Secreta ría de la Escuela
abo nando mil pesetas por derechos de inscripción en cada curso.
ESCUELA PROFESION AL DE DERMATOLOGIA y VEN EREOLOGIA
Cn-ada en la Facultad de Med icina por Orden Minis terial de 25 de abril
de 1952.
Es D irector de la misma el Catedrático numerario de Dermatolog ía y
Venereología de la Facultad de Medicina, Dr. D. Francisco J. Vilanova
Monnu.
Se propone los siguientes objetivos fundament ales :
Capacitación plena y en su mis amplio sentido de los Médicos que aspiren
a e jercer la especial idad.
Formación de un núcleo de investigadores y de un Centro de estudios
dermovenereológicos supe riores, colaborando r on el C. S. 1. e
La escuela facili tará a sus graduados que no sean doctores, la elaboración
de sus tesis.
El personal docente está consruu ldo por el Director, profes ores agregados
(Jefes de servicios clí nicos de la especialidad) , colaboradores (especialistas en
disciplinas de interés para la Dermato logía ) y médicos ayudantes.
La escuela expedirá Diploma Oficial de Es¡x'Ciali.sta en Dermatología y
Venereologia, pudiendo conferir al propio tiempo certificados de competen-
cia y diplomas de asistencia a los cursos.
Marrhtd/l e informe!: Secretaría de la Escuela, Cátedra de De rmatología
y Venereologfa de la Facultad de Medicina, Hospi tal C ínico.
ESCUELA D E CA RDIOANG IO LOGIA
Creada en la Facultad de Medicina por Or den Ministcrial de 25 de enero
de 1952.
Depende de la Cátedra de Patología Médica 1 de Ia Facultad de Medicina
y está dirigida por el carcdr árlco de dicha asignatura , Prof. Dr. J uan G iben
Queralr ó.
El objeto do: la escuela es la fo rmaci ón de méd icos especialistas e investi-
gadores.
Los cursos se desarrolla n eu dos semest rcs ; constando de lecciones teé-
ricas y de ejercicios prácticos.
Las lecciones serán profesadas po r el cated rát ico numerario, profesor ad-
junte y Cuerpo Médico de la Sección de Cardioanglologfa de la C ércdra de
Patología y Clínica Médica 1 ; por el de la Sección de Cardio log ía del
C. S. 1. c.; por el profesorado de las cátedras de Anatomía, Fisiolog ia, Ana -
tomía Patológica, Farmacología e Hig iene de la Facul tad de Medicina de
Barcelona ; por los represe nta ntes de la Jefatura Provinc iaJ de Sanidad y
por pro fesores extraordinarios.
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Esta escuela otorga Diplomas de Especialista en las enfermedades del Co-
razón y de los Vasos.
Para poder matricularse será condición indispe nsable el estar en posesión
del Título de Licenciado o Doctor en Medicina '1 Cieugfa.
Para matrícula e información dirigirse a la Secretaría de la Escuela, Cá-
tedra de Patología y C línica Médica I de la Facultad de Medicina, Hospital
Clínico.
ESCUELA DE PODOLOG-1A
Creada en la Facultad de Medicina por Orden Min isterial de 23 de dicíem-
brc de 1955 .
Depende de la Cátedra de Patología Quirúrgica A, ostentando la direc-
ción de la misma el Catedrático de dicha asignatura D r. D. Ramón Arandes
Adán.
T iene por ob jeto; Celebrar cursos de especialización sobre enfermedades
de los pies, para la formaci6n reóricoprácrira de los Practicantes y Ayudan-
[es técnicos sanitarios; investigar en los problemas inherentes a la Patología
Quirúrgica de los pies, y fomentar la publicación de trabajos clínicos y cien-
rfficos de la especialidad.
Los cursos tendrán la duración de un año académico ; constando de lec-
ciones teóricas y de ejercicios práct icos.
Las lecciones será n profesadas por el Catedrático numerario, profesor ad-
junto y profesores ayudantes de clases prácticas de la Cátedra de Patología
Quirú rgica A, y por el personal docente de la Facultad de Medicina que el
Director de la Escuela estime convenien te.
A cuantos alumnos hayan superado favorablemente los exámenes finales
podrá series expedido por el Rectorado de la Universidad el Diploma de Es-
pecialización en Podolog ía.
Para poder efectuar la matrícula será cond ición indispensable estar en po-
sesión del T ítulo de Practicante o Ayudante técnico Sanitario . Serán admitidos
en la Escuela los estudiantes en posesión de los mencionados títulos tanto
masculinos como femeninos.
AYUDAN TES TECN ICOS SANITARIOS
DECRETO de 4 de diciembre de 1953 por el que se unifican los estud ios de
las profesiones de Auxiliares Sanitarios (B. O. del E. de 29 de diciem-
bre de 1953) .
Para dar cumplimiento a la orientación marcada por la Ley de Sanidad
de mil novecientos cuarenta y cuatro, que estableció la unificación de las
profesiones auxiliares sanita rias, se hacia necesario ordenar los estud ios de
las distintas profesiones sanitarias auxiliares y, a la vez, renovar los métodos
y programas de enseñanza para ponerla al nivel de sus equivalentes en otros
paises.
Un largo período de preparación ha sido recorrido hasta llegar a la
nueva orde nación de los estudios de Enfermera, rotalmen rc reglamentada en
la actualidad y en vías de aplicación. Paralelamente a esas disposiciones, una
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